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Bijlage I 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK II 
De demografische gegevens, die ten grondslag liggen aan de "be-
schouwingen in hoofdstuk II G zijn vermeld in onderstaande tabellen. 
Tabel 1-1 
INWONERTAL GEMEENTE 
31 dec. van 
het jaar 
I85O 
1880 
I89O 
I9OO 
1910 
1920 
I93O 
I94O 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
Aantal in-
woners 
3146 
455O 
4945 
5268 
5843 
6659 
7429 
795O 
8543 
8594 
8425 
8409 
8361 
8323 
GROOTEGAST 
Indexcijf 
Gro otegast 
64 
92 
100 
106 
118 
135 
150 
161 
173 
174 
170 
170 
169 
168 
er ( 1890=100) 
Zuidelijk 
We s terkwartier 
76 
98 
100 
106 
120 
UI 
153 
162 
176 
175 
173 
173 
172 
173 
Brons C.B.S. 
Tabel 1-2 
GEBOORTE- EN VESTIGINGSOVERSCHOT IN DE GEMEE 
1881 -
1886 -
1891 -
1896 -
1901 -
1906 -
1911 -
1916 -
1921 -
1926 -
1931 -
1936 -
1941 -
1946 -
1951 • 
- 1885 
- 1890 
• 1895 
- 1900 
- 1905 
- 1910 
- 1915 
- 1920 
- 1925 
- 1930 
- 1935 
 1940 
- 1945 
 1950 
- 1955 
Geboorte-
overschot x) 
14,1 
14,1 
12,0 
19,5 
15,1 
16,6 
17,1 
16,0 
20,4 
17,1 
16,4 
15,9 
15,9 
19,2 
14,6 
Vestigings-
overschot x) 
NTE GROOTEGAST 
Bevolkings-
aanwas x) 
- 4,8 9,3 
- 7,2 6,9 
- 9,5 2,5 
- 8,9 10,6 
- 4,0 11,1 
- 5,7 10,9 
- 2,6 14,5 
- 4,8 11,2 
- 6,7 13,7 
- 9,0 8,1 
-7,1 9,3 
-11,7 4,2 
- 1,6 14,3 
-17,0 2,2 
-18,4 - 3,8 
Brons CB.S. 
x) Per 1000 van het gemiddelde aantal inwoners 
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Een illustratie van de grote omvang van de landverhuizing 
uit Grootegast in de laatste jaren van de vorige eeuw geeft 
tabel 1-3. 
Tabel 1-3 
LANDVERHUIZING IN DE JAREN NEGENTIG UIT GROOTEGAST 
1880 -
1885 -
1890 -
1895 -
1884 
1889 
1894 
1899 
Aantal landverhuizer 
mannen 
20 
22 
15 
6 
vrouwen 
17 
15 
14 
7 
kinderen 
45 
59 
41 
7 
3 x) 
totaal 
82 
96 
70 
20 
x) Uitsluitend naar overzeese landen5niet onder Neder-
lands bestuur staande. 
Enige kwantitatieve gegevens over de economische struc-
tuur volgen hieronder» 
Tabel 1-4 
DE BEROEPSBEVOLKING IN GROOTEGAST (1899-1947) 
Industrie 
Landbouw 
Handel en verkeer 
Overige beroepscategorieën 
Procentuele verdeling van 
de beroepsbevolking in 
1899 1930 
14,0 
65,1 
9,9 
11,0 
17,8 
60,0 
12,7 
9,5 
1947 
17,8 
54,3 
15,2 
12J 
Brons C.B.S. 
Ontleend aan N,EoT„0„-rapport 226 
De samenstelling van de beroepsbevolking is sedert 1Q47 
verder veranderd. Hierover zijn per gemeente alleen enkele 
cijfers uit de C.B.S.-woningtelling beschikbaar (zie tabel 
1-5). 
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Tabel 1-5 
SAMENSTELLING BEROEPSBEVOLKING IN 1956 
(gemeente G r o o t e g a s t ) 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
In fo van to-
tale beroeps-
bevolking 
Aantal werkend 
in de landbou?/ 
zelf-
stan-
digen 
644 
27 
671 
• 
totaal 
IO69 
123 
1192 
41 
Aantal 
buiten 
bouw 
zelf-
stan-
digen 
326 
15 
341 
9 
werkend 
de 1 and-
totaal 
Aantal 
niet 
werken-
den 
1328 72 
327 
I655 72 
57 2 
Aantal 
inwoners 
4317 
4027 
8344 
e 
Brons C.B. S. 1956 
Geheel te vergelijken zijn de gegevens van 1947 en 1956 
helaas niet. Niettemin mag geconstateerd worden dat het agra-
rische bevolkingsdeel in de gemeente Grootegast in betekenis 
afneemt. Dat de ontwikkeling in Grootegast niet verschilt van 
die in de drie gemeenten van het Zuidelijk Westerkwartier als 
geheel, blijkt uit tabel 1-6. 
Tabel 1-6 
BEROEPSSTRUCTUUR ZUIDELIJK Y!ESTERKWARTIER 
Landbouw 
Industrie 
Handel en verkeer 
Overige beroepen 
Be roe ïpsbevolking 
1947 
aantal 
5531 
2091 
1496 
1213 
io 
in 
1956 
aantal 
54 3467 
20 ) 
14 ) 5268 
12 ) 
) 
) 
) 
1° 
40 
60 
Brons C.B.S. vo lks - en b e r o e p s t e l l i n g 
C.BoS. woningte l l ing 
Ontleend aan N.E.T.0 . - rappor t 226. 
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Onderstaande cijfers uit de 6e Industrialisatienota 
geven een somber beeld van de werkgelegenheidssituatie in 
het Zuidelijk ïïesterkwartier. 
Tabel 1-7 
ONTWIKKELING MANNELIJKE ARBEIDSRESERVE IN 
ZUIDELIJK ÜESTERK7ARTIER 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
Geschatte 
mannelijke 
be roeps-
bevolking 
87O7 
0 
0 
• 
8645 
0 
0 
8587 
Mannelijke arbeidsreserve 
jaargemid-
delde 
192 
285 
483 
351 
365 
372 
308 
358 
structuur-
werklozen 
(raming) 
40 
70 
100 
100 
120 
120 
80 
100 
in °/oo van 
mann.beroeps-
bevolking 
22 
33 
56 
41 
42 
43 
36 
42 
Brons 6e Industrialisatienota. 
Tabel 1-8 
INDUSTRIËLE WERKGELEGENHEID IN BEDRIJTEN IET 10 
OF MEER PERSONEELSLEDEN 
Bedrijfskiasse 
Voedings- en genot-
middelenindustrie 
Houtwerkende industrie 
Metaalnijverheid 
Overige bedrijfskias-
sen 
Totaal 
Oktober 1950 
aantal 
bedrij-
ven 
8 
4 
2 
5 
19 
totale per-
soneelsbe-
zetting 
39O 
257 
31 
201 
879 
Oktober 1957 
aantal 
bedrij-
ven 
8 
3 
6 
5 
22 
totale per-
soneelsbe-
zetting 
439 
173 
155 
196 
963 
Brons 6e Industrialisatienota 
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BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III A 
Bijlage I I 
Grondgebrui-
kers met min-
der dan 1 ha 
75 van de 574 ge reg i s t ree rde grondgebruikers 
hebben minder dan 1 ha in gebruik en z i j n 
bui ten de enquête gebleven (z ie t abe l 1 op 
b l z . 14 ) . 3nige gegevens over deze groep vol-
gen h ie ronder . 
Tabel I I - 1 
"BEDRIJVEN" MET MINDER DAN 1 HA GROND 
Gehele gebied 
Dorp 
Beroep 
grondge-
bruiker 
Opende 
Doezum 
Lutjegast-Grootegast 
landarbeider 
- grondwerker 
direct afhankelijk 
beroep 
verzorgend beroep 
industrie-arbeider 
ander beroep 
geen beroep opgegever 
Eigendom/ 100% eigendom 
pacht 
Grond-
gebruik 
Veesta-
pel 
50-100% eigendom 
>50-100% gepacht 
100% gepacht 
met bouwland 
met grasland 
met rundvee 
met varkens 
met kippen 
met paarden 
met schapen 
Aantal 
bedrij-
ven 
75 
44 
10 
21 
15 
14 
4 
10 
4 
6 
22 
60 
2 
1 
12 
18 
62 
55 
15 
55 
1 
5 
In de grootteklassen 
<25a 25-50a 
5 21 
1 . .' 9 
1 2 
3 10 
5 
1 
1 1 
1 4 
1 
1 1 
2 8 
3 14 
-
1 
2 6 
7 
15 
1 13 
2 2 
3 19 
_ 
1 1 
50-75a 
15 
8 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
-
5 
14 
-
-
1 
5 
13 
12 
4 
9 
1 
1 
75-100a 
34 
26 
5 
3 
7 
10 
1 
4 
1 
4 
7 
29 
2 
-
3 
6 
34 
29 
7 
24 
-
2 
Het is voor de2e groep mensen niet mogelijk een volledig 
bestaan in hun landbouwbedrijfje te vinden. Daarvoor is de op-
pervlakte grond te klein. De mees ten hebben dan ook een ander 
hoofdberoep? 42 werken in loondienst, terwijl 11 een zelfstandig 
U47 
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beroep in de handel hebben. Deze 53 grondgebruikers kunnen 
dus tot de C-groep worden gerekend. Van 22 personen was geen 
beroep opgegeven. Waarschijnlijk betreft het hier hoofdzake-
lijk oudere personen, die vroeger een ander beroep of een 
groter bedrijf hebben gehad. Deze horen dus in de D-groep 
thuis. 
80% van deze grondgebruikers heeft alle grond in eigen-
dom. Bij de allerkleinste zijn echter in verhouding iets 
meer pachters. Deze hebben kennelijk kans gezien ergens een 
hoekje land te huren en zijn zo tot de groep grondgebruikers 
gaan behoren. 
Slechts 9% van de grond Is bouwland. Hierop worden gra-
nen en hakvruchten verbouwd. Iets meer dan de helft van de 
oppervlakte bouwland v/as met hakvruchten bezet, 62 bedrijf-
jes hebben grasland. Op de bedrijfjes < 25 are komt geen 
cultuurgrond voor. De opgegeven oppervlakte heeft hier ken-
nelijk betrekking op erf en moestuin. 
In tabel II-2 wordt een overzicht gegeven van de veesta-
pel op deze bedrijfjes. 
Tabel II-2 
VEESTAPEL 
Grootte-
klasse 
< 25 a 
25-50 a 
5O-75 a 
75-100 a 
Totaal 
Aantal 
bedrij-
ven 
5 
21 
15 
34 
75 
Rundvee 
aantal 
melk-
koe-
ien 
1 
13 
17 
39 
70 
pin-
ken 
1 
4 
8 
13 
kal-
ve-
ren 
_ 
-
6 
20 
26 
Varkens 
aantal 
fok-' 
zeu-
gen 
big-
gen 
2 12 
1 
4 14 
22 21 
29 47 
mest-
var-
kens 
4 
13 
10 
5 
32 
Kippen 
aantal 
leg-
hen-
nen 
kui-
kens 
4OO 150 
887 938 
615 IO78 
926 730 
2828 2896 
Ongeveer driekwart van deze groep houdt een of meer 
melkkoeien. Het gedeelte hiervan dat ook jongvee aanhoudt is 
echter maar klein. Ook worden er niet veel varkens gehouden. 
Op de 15 bedrijven, waar deze dieren voorkomen, worden ge-
middeld twee fokzeugen en twee mestvarkens gehouden. De moge-
lijkheden voor het houden van varkens zijn vaak beperkt door 
ruimtegebrek. Dit geldt echter in mindere mate voor de kip-
penhouderij. Dat een klein gedeelte van deze personen dit 
heeft ingezien blijkt wel hieruit, dat op 7 bedrijfjes meer 
dan 200 kippen en kuikens werden gehouden en op 12 tussen 
de 100 en 200. Twintig personen bleken in het geheel geen 
kippen te houden. 
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Weigeraars Op 15$ van de bezochte bedrijven werd gewei-
gerd medewerking aan de enquête te verlenen. 
In tabel II-3 wordt een overzicht van deze bedrijven gegeven. 
Tabel II-3 
DE WEIGERAARS 
Opende 
Doezum 
Lutjegas 
Grootega 
Zijlroe 
A+B 
C 
D 
totaal 
A+B 
C 
D 
totaal 
t- A+B 
3t C 
D 
totaal 
A+B 
C 
D 
totaal 
Aantal 
geënquê-
teerde 
bedrijven 
150 
44 
29 
223 
53 
19 
9 
81 
93 
19 
6 
118 
296 
82 
44 
422 
in 
totaal 
15 
17 
4 
36 
10 
4 
14 
14 
8 
5 
27 
39 
29 
-9 
77 
1-5 
ha 
3 
13 
4 
20 
2 
3 
5 
2 
7 
A 
T 
13 
7 
23 
8 
38 
Aantal wej 
in de 
5-10 
ha 
1 
3 
4 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
8 
10 
5 
1 
16 
.geraars 
grootteklassen 
10-15 
ha 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
11 
11 
15-20 
ha 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
6 
20-25 
ha 
2 
2 
™ 
-
1 
1 
3 
3 
^ 25 
ha 
-
-
1 
1 
2 
2 
3 
3 
Vooral in de C-groep waren veel weigeraars. In deze groep 
heerst een zekere angst dat men zijn, veelal kleine, landbouw-
bedrijf kwijt zal raken, als de ruilverkaveling doorgaat. Ook 
in de andere gevallen waren bezwaren tegen de ruilverkaveling 
meestal'de redenen om medewerking te weigeren. 
De "weigeraars" ?/onen over het gehele gebied verspreid. 
In een aantal gevallen v/as het duidelijk, dat buren over het 
onderzoek hadden gesproken en daarna gezamenlijk tot weigering 
besloten. Anderzijds was het opmerkelijk dat in een aantal 
buurten,die van tevoren als "moeilijk" waren gebrandmerkt, 
praktisch iedereen medewerking verleende» 
1447 
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enquêteerden 
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Bij de beroepsindeling geldt als criterium 
de tijd, die aan het landbouwbedrijf wordt 
besteed, 
A, Zuivere landbouwers. 
B, Landbouwers met een nevenberoep, In deze groep wordt min-
der dan de helft van de werktijd aan het nevenberoep besteed, 
C„ Niet-landbouwers met enig grondgebruik voor neveninkomsten. 
Hier wordt minder dan de helft van de werktijd aan het eigen 
landbouwbedrijf besteed. 
D. Rustende boeren en niet-agrariërs met enig grondgebruik. 
In deze groep zijn ook de vroegere arbeiders geplaatst, die 
op latere leeftijd hun hoofdberoep hebben laten varen en zich 
nu uitsluitend met hun eigen "bedrijf" bezighouden. Verder 
zijn hierin enkele bedrijven ondergebracht, waarvan de struc-
tuur sterk afwijkt van de in deze streek gebruikelijke, bij 
voorbeeld een varkensmester, die zijn cultuurgrond niet gebruikt. 
In tabel II-4 wordt oen overzicht gegeven van het aantal 
grondgebruikers per dorp en beroepsgroep (zie grafiek 5)° 
Tabel II-4 
GEËNQUÊTEERDE BEDRIJVEN EN OPPERVLAKTE.. GROND (KADASTRALE MAAT) 
Opende 
Doezum 
Lutjegas 
A 
B 
C 
D 
A+B 
totaal 
A 
B 
C 
D 
A+B 
totaal 
t- A 
Grootegast B 
Zijlroe 
C 
D 
A+B 
totaal 
A 
B 
C 
D 
A+B 
totaal 
Totaal 
132 
18 
44 
29 
. 150 
223 
49 
4 
19 
9 
53... 
81 
80 
13 
19 
6 
93 
118 
261 
35 
82 
44 
296 
422 
Aantal bedrijven in de gro< 
1-5 
ha 
5-10 
ha 
27 53 
9 5 
39 5 
27 2 
36 58 
102 65 
7 18 
. 3 1 
15 4 
8 1 
10 19 
33 24 
7 30 
8 4 
'16 3 
5 1 
15 34 
36 38 
41 101 
20 10 
70 12 
40 4 
61 111 
171 127 
klassen 
10-15 
ha 
28 
-
-
-
28 
28 
15 
-
-
-
15 
15 
13 
-
-
-
13 
13 
56 
-
-
-
56 
56 
15-20 
ha 
12 
3 
-
-
15 
15 
6 
-
-
-
6 
6 
10 
-
-
-
10 
10 
28 
3 
-
-
31 
31 
20-25 
ha 
8 
1 
-
-
9 
9 
2 
-
-
-
2 
2 
7 
1 
-
-
8 
8 
17 
2 
-
-
19 
19 
3tte-
^ 25 ha 
4 
-
-
-
4 
4 
1 
-
-
-
1 
1 
13 
-
-
-
13 
13 
18 
-
-
-
18 
18 
Opp. 
cult. 
grond 
in ha 
1352 
127 
114 
73 
1479 
1666 
509 
19 
57 
29 
528 
614 
1146 
73 
51 
18 
1219 
1288 
3007 
219 
222 
120 
3226 
3568 
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Beroepen van In onderstaande tabel wordt oen overzicht 
geönquêteer- gegeven van de beroepen van de B- en C-
den uit de groe- grondgebruikers, 
pen B en C 
Tabel II-5 
DE NEVEN- EN HOOFDBEROEPEN VAN DE B- EK C-GRONDGEBRUIKERS 
B Opende 
Doezum 
Lutjegast-
Grootegast 
Zijlroe 
C Opende 
Doezum 
Lutjegast-
Grootegast 
Zijlroe 
Aantal grondgebruikers 
totaal 
18 
4 
13 
35 
44 
19 
19 
82 
melk-
ri jder, 
melk-
contro-
leur 
_ 
1 
3 
4 
3 
1 
-
4 
]and-
ar-
bei-
der 
5 
-
2 
7 
15 
6 
10 
31 
met 
grond-
werker 
enz. 
•1 
-
2 
3 
13 
6 
3 
22 
neven-/hoofdberoep 
direct 
afhan-
kelijk 
beroep 
5 
3 
3 
11 
8 
1 
4 
13 
ver-
zor-
gend 
be-
roep 
3 
-
-
3 
1 
2 
-
3 
indus-
trie-
arbei-
dcr 
1 
~ 
-
1 
3 
3 
-
6 
loon-
we rkcrj 
arb. 
loon-
bedr. 
1 
-
2 
3 
— 
-
-
-
oen 
an-
der 
be-
roep 
2 
-
1 
3 
1 
-
2 
3 
In deze tabel zijn de op het Landbouw-Economi 
tuut gebruikelijke omschrijvingen van de beroepen 
Een paar hiervan behoeven wellicht enige toelichti 
bij de grondwerkers ook de slikarboiders geteld, 
afhankelijke beroepen worden bij voorbeeld veehand 
seminatoren, veevoederhandelaars en molenaars ge te 
dus beroepen, die direct afhankelijk zijn van, of 
met het agrarische bedrijf. Verzorgende beroepen z 
timmerman, caféhouder e.d,, dus personen, die oen 
beroep in de dorpsgemeenschap hebben. 
sch Insti-
gebruikt. 
ng* Zo zijn 
Onder direct 
elaren, in-
ld. Dit zijn 
verbonden 
ijn bakker, 
verzorgend 
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Soeiaal-ocono- Met behulp van do gebruikelijke indeling is 
mische strati- een scheiding te maken tussen de personen, 
ficatie van die de landbouw als hoofdberoep uitoefenen 
grondgebruikers en hen die dit slechts als nevenberoep doen. 
Deze indeling is geheel gebaseerd op het be-
roep van het gezinshoofd. In gebieden waar in de landbouw het 
gezinsbedrijf overheerst, kan het echter gewenst zijn ook de 
agrarische en/of niet-agrarisehe werkzaamheden van de andere 
gezinsleden in de beschouwing te betrekken. In het gezinsbe-
drijf zijn immers gezin en landbouwbedrijf nauw met elkaar 
verweven. Dit komt op tal van wijzen tot ui tings zo is or 
vaak slechts één gemeenschappelijke kas5 in drukke tijden of 
bij bepaalde werkzaamheden helpen alle gezinsleden een handje, 
ook al liggen hun eigenlijke beroepswerkzaamheden elders. 
Op grond van deze overwegingen is gezocht naar een ver-
dergaande beroepsindeling. De oude indeling onderscheidde in 
eerste instantie de bedrijfshoofden, terwijl deze nieuwe in-
deling behalve naar het bedrijfshoofd ook naar het gezin als 
produktieve eenheid ziet en daarmee het gehele gezinsbedrijf 
in ogenschouw, neemt. 
De indeling, die in dit rapport bij wijze van proef is 
gemaakt, zal door verdere onderzoekingen moeten worden ge-
toetst. Het begrip "sociaal-economische stratificatie" duidt 
op het min of meer gemengde tweeledige karakter van de bij 
de indeling gebruikte criteria. Uit de tabel 2 op. blz.l6 van 
het rapport die, behalve de aantallen grondgebruikers in de 
verschillende onderscheiden groepen, een korte omschrijving 
van de'indelingscriteria vermeldt, blijkt dat op de volgende 
drie aspecten is gelet? 
1. de wijze waarop de arbeid in hot bedrijf geleverd wordt, 
met name of al of niet met niet tot het gezin behorend perso-
neel wordt gewerkt°, 
2. de aard van de door allo werkende gezinsleden uitgeoefen-
de beroepen, met name of oen óf meer gezinsleden (waaronder 
ook het gezinshoofd kan zijn) niet-agrarisehe werkzaamheden 
verricht 5 
3« de structuur van hot gezin, met name in de D-groep. 
Uitdrukkelijk zij hier vermeld dat deze indeling niet 
bedoeld is om do arbeidsvoorziening op de bedrijven te be-
schouwen. Daarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk III Se en 
bijlage XV. 
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Bijlage III 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III B 
De grondge- In deze bijlage zijn de gegevens verwerkt van 
bruikers uit de 82 geënquêteerden in de C-groep, De bedrijfs-
groep C technische gegevens zijn te vinden in bijlage XIII 
Op vier na zijn al deze geënquêteerden gehuwd. 
Ongeveer de helft is in het huwelijksjaar met het landbouwbe-
drijf begonnen, slechts een enkeling voordat hij getrouwd was. 
Gemiddeld hebben zij op dertigjarige leeftijd een bedrijf ge-
kregen, terwijl de gemiddelde leeftijd op het tijdstip van de 
enquête 47 jaar was. 
Meer dan de helft van de C-grondgebruikers zijn zoons van 
landbouwers. In het verleden hebben dus een vrij groot aantal 
boerenzoons een ander beroep gezocht. Dit is in overeenstem-
ming met de eerder geconstateerde vermindering van het percen-
tage agrarische beroepspersonen. Het is alleszins mogelijk, 
dat deze vermindering in de toekomst verder zal gaan, zo werkt 
+ }>Qffo van de zoons van A- en B- grond gebruikers nu buiten de 
landbouw. De meeste van de O-bedrijfshoofden voelen er niet 
voor de landbouw geheel vaarwel te zeggen. Misschien ook door 
hun agrarische afkomst voelen velen zich nauw verbonden met 
hun grond. In dit verband is van belang, dat op de C-bedrijven 
68^ van de grond eigendom is, tegen 51^ op de A- en B-bedrij-
ven. Bovendien hebben 32 van deze personen nog kans gezien hun 
bedrijfje in de loop der jaren te vergroten, door aankopen of 
pachten van grond. 
In tabel III-1 is een overzicht opgenomen van de zelfstan-
dige en niet-zelfstandige C-grondgebruikers. 
Tabel III-1 
GRONDGEBRUIKERS UIT GROEP C 
Zelfstandigen 
Niet-zelfs tandigen 
C-grondgebruikers 
Aantal grondgebruikers 
met bedrijven van 
< 1 ha 
12 
42 
54 
5Ï 1 ha( geënq 
20 
62 
82 
0 
totaal 
32 
104 
136 
Van de 82 geënquêteerde grondgebruikers u i t groep C werken 
e r 20 n i e t i n loondiens t . In tabel I I I - 2 wordt een overzicht 
gegeven van de beroepen van deze zelfstandigen., 
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Tabel III-2 
ZELFSTANDIGEN IN GROEP C 
Opende 
Doezum . 
Lutjegast-
Grootegast 
Zijlroe 
Aantal grondgebruikers 
vee-
han-
del 
4 
2 
1 
7 
foura-
gehan-
del,mo-
lenaar 
2 
-
3 
5 
melk-
rij-
der 
3 
1 
-
4 
sloop-
be-
drijf 
manu-
factu-
renhan-
del 
eier-
han-
del 
1 
1 
1 
1 1 1 
hout-
ban-
del 
1 
-
— 
1 
to-
taal 
11 
4 
b 
20 
De melkrijders zijn als zelfstandigen beschouwd. In deze 
streek worden de melkritten namelijk aangenomen^ in het alge-
meen wordt er met eigen materieel gereden. 
De overige 62 bedrijfshoofden uit groep C werken in loon-
dienst. Slechts 15 hiervan zijn in vaste dienst bij hun werk-
gever, waaronder 4 fabrieksarbeiders, 3 landarbeiders, 2 slik-
werkers en 2 gemeente-arbeiders. Verder zijn er nog 13 arbei-
ders, die, hoewel niet in vaste dienst, toch het hele jaar 
1957 bij dezelfde baas hebben gewerkt. Hierbij zijn 6 grond-
werkers en 4 landarbeiders. 
In totaal zijn dus slechts 7 van de werknemers landarbei-
der, waarvan één buiten het gebied werkt. Op de geënquêteerde 
landbouwbedrijven in het blok werken echter in totaal een vijf-
tigtal "vaste" landarbeiders, waarvan 9 als inwonend knecht, 
terwijl 5 buiten het gebied wonen. Hieruit kan worden opgemaakt, 
dat verscheidene landarbeiders niet zijn geënquêteerd en even-
min geregistreerd omdat ze geen grondgebruik hebben. Het totale 
aantal geregistreerde en geënquêteerde echte landarbeiders be-
draagt namelijk 22. 
De andere 34 werknsmers zijn allen korter dan een jaar bij 
dezelfde werkgever. 'Twaalf hiervan werken tijdens de campagnes 
op de suikerfabrieken te Hoogkerk en Vierverlaten, meestal als 
ongeschoolde arbeiders (sjouwer e.d.) en vier gaan 's winters 
dorsen bij loondorsers. De rest van het jaar werken deze men-
sen in de oogstvoorziening of de hooioogst en/of in het grond-
•werk. Een tiental is afwisselend landarbeider en grondwerker, 
terwijl de rest allerlei beroepen uitoefent, waaronder losse 
landarbeid (soms gedeeltelijk in akkoordwerk). Bij deze 34 
werknemers zijn er verschillende, die een gedeelte van het jaar 
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werkloos zijn. 
De tijd J gedurende v/elke de hier besproken groepen werk-
nemers bij hun laatste werkgever hebben gewerkt loopt sterk 
uiteen. Bij de grondwerkers varieert het van 1-10 jaar« Ook 
van degenen, die op de suikerfabrieken v/erken, doen sommigen 
dit al voor het vijfde of zesde seizoen. Eén landarbeider is 
al sinds 1928 bij dezelfde baas, terwijl anderen pas in 1957 
bij hun laatste werkgever zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor 
de andere beroepen. Terwijl sommige mensen dus zeer vast in 
hun beroep werkzaam zijn is er anderzijds een grote groep 
werknemers, die van de ene baas naar de andere trekt en bij 
wie de vraag, waar op een gegeven ogenblik het meeste is te 
verdienen, een grote rol speelt. Dat op die manier aan de 
ontwikkeling van een speciale vakbekwaamheid niet veel gedaan 
wordt, spreekt voor zichzelf. Slechts één der werknemers bleek 
enig vakonderwijs te hebben gevolgd. Het betreft hier een om-
scholingscursus. Verder zijn er enige arbeiders, die een land-
bouwcursus hebben gevolgd« 
De grondwerkers, ook zij die dit werk slechts een deel 
van het jaar doen, werken bijna allemaal bij de Heide Mij en 
de Grontmij in de verschillende ruilverkavelingsobjecten en 
andere grote werken (Zuidpolder, Lucaswolde, Tolberterpetten, 
Marum, enz,). Enkelen werken bij wegenbouwers of bij de ge-
meente. 
Van de fabrieksarbeiders werken er twee in Surhuister-
veen, één in Drachten en één op een klompenfabriek in Noordwijk, 
Bij de overige beroepen spreekt de aard van de werkgever 
voor zichzelf. De slikwerkers zijn in de Wadden of aan de dijk-
bouw werkzaam, terwijl de landarbeiders meestal in hun eigen 
omgeving op de grotere bedrijven werken. Slechts één landar-
beider werkt op een akkerbouwbedrijf te Visvliet. 
Alle fabrieksarbeiders, degenen die op de suikerfabrie-
ken werken, die gaan dorsen, de slikwerkers, het grootste deel 
van de grondwerkers en nog enige anderen pendelen, zij het 
soms slechts een gedeelte van het jaar. Het totale aantal pen-
delaars onder de geënquêteerden is 49» Hierbij is ook een aan-
tal gerekend, dat in de ruilverkaveling Zuidpolder werkt. Voor 
de werknemers op de suikerfabrieken en voor de slikwerkers 
rijden speciale bussen. Dit komt neer op een reisduur van 1g- -
2-g- uur per dag afhankelijk van de woonplaats. Een keer werd 
zelfs 4 uur opgegeven. De meeste andere pendelaars maken ge-
bruik van fietsen of bromfietsen. De reisduur komt voor deze 
mensen neer op -g- - 1 uur per dag. 
Aan de pendelaars zijn, behalve over de reisduur en de 
wijze van vervoer ook vragen gesteld over verhuizingswensen 
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naar do plaats van hst werk, wat al gedaan is om tot verhui-
zing te komen en de mening van de echtgenote hierover. 
Velen veranderen geregeld van werkkring en plaats waar 
gewerkt wordt! voor dezen heeft het dan ook geen zin om naar 
de huidige werkplaats te verhuizen. Maar ook de anderen, die 
veel langere tijd in één plaats werken, voelden er niet voor 
om te gaan verhuizen. De wens het landbouwbedrijf te willen 
behouden was wel het voornaamste argument tegen verhuizing» 
Daarnaast werden nog opmerkingen gehoord, zoals s "ik voel me 
te oud om nog te gaan verhuizen" en "ik wil op de ruimte wo-
nen". Ook van de echtgenoten voelde niemand voor verhuizing 
en dus afstand doen van het bedrijf, terwijl toch op deze bo-
drijven een behoorlijk deel van hot landbouwwerk door de vrouw 
wordt verricht. Illustratief is in dit verband tabel III-3 
waarin het grote aandeel van de vrouwen in het landbouwwerk op 
de kleine bedrijven van werknemers tot uiting komt. 
Tabel III-3 
ARBEIDSAANBOD OP DE C- SN D-BEDRIJVEN 
Procentuele verdeling van 
het arbeidsaanbod over 
bedrijfs-
hoofden 
echtge-
noten 
kin-
deren 
ande-
ren 
Werknemers in groep C 
Zelfstandigen in groep C 
D-grondgebruikers 
45 
39 
63 
40 
8 
9 
12 
41 
19 
12 
9 
In tabel III-4 wordt een overzicht gegeven van de bezig-
heden van de zoons van 15 jaar en ouder. Ter vergelijking zijn 
overeenkomstige gegevens over de zoons van A- en B-boeren opge-
nomen. 
Tabel III-4 
BEZIGHEDEN VAN DE ZOONS ^ 15 JAAR 
A- en B-bedrijven 
C-bedrijven 
D-bedrijven 
Totaal 
aantal 
zoons 
* 15 
jaar 
281 
98 
84 
Inwonende zoons 
aan-
tal 
178 
67 
26 
werkend 
in de 
land-
bouw 
buiten 
land-
bouw 
116 33 
23 31 
9 15 
niet 
wer-
kend 
Uitwonende zoons 
aan-
tal 
werkend 
in do 
land-
bouw 
buiten 
land-
bouw 
29 103 52 49 
13 31 9 21 
2 58 19 36 
niet 
wer-
kend 
2 
1 
3 
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Uit de C-groep werken in verhouding veel minder zoons 
in de landbouw, dan uit de A- en B-groepen. Voor zover dit 
de inwonende zoons betreft, zijn 11 hiervan in loondienst, 
de rest werkt geheel of gedeeltelijk op het ouderlijke be-
drijf. Van de 9 uitwonende, in de landbouw werkende zoons 
hebben 3 een eigen bedrijf, de anderen zijn in loondienst. 
Het grootste deel van de buiten de landbouw werkende 
zoons uit de C-groep werkt in industrie of ambacht. Slechts 
enkelen zijn grondwerker of los arbeider geworden. Hier is 
dus een duidelijk verschil met de beroepen van de vaders. 
Ook het vervolgonderwijs van de zoons ziet er iets be-
ter uit dan dat van de vaders, hoewel toch nog veel zoons 
geen vervolgonderwijs hebben gevolgd (tabel III-5). 
Tabel III-5 
ONDERWIJS 
Bedrijfshoofden zelf 
In de landbouw werkende zoons 
Buiten de landbouw werkende zoons 
Aantal bedrijfshoofden/zoons 
to-
taal 
82 
32 
52 
met agrar. 
dag-
onder-
wijs 
3 
7 
2 
cur-
sus-
sen 
met niot-agr. 
dag-
onder-
wi j s 
cur-
sus-
sen 
1 9 - 2 
5 - 3 
1 13 7 
zonder 
voort-
gezet 
onderw. 
58 
20 
29 
Dit zou de eerste stap kunnen zijn op het pad naar min-
der ongeschoolde beroepen. Hoe het met het onderwijs zal gaan 
van de nog schoolgaande zoons van 12 jaar en ouder komt later 
aan de orde. 
Van de niet in de landbouw werkende zoons zijn 12 eerst 
nog in de landbouw werkzaam geweest. Twee hiervan hadden lage-
re landbouwschool en zes hadden geen voortgezet onderwijs ge-
volgd, zodat gezegd kan worden, dat 2/3 deel van deze secundair 
afgovloeiden geen voor hun beroep passend voortgezet onderwijs 
heeft gehad. 
Op de geënquêteerde C-bedrijven waren 37 inwonende dochters 
van 15 jaar en ouder. Hiervan werken 11 als dienstbode en even-
eens 11 hebben geen beroep. Van de rest is het grootste deel 
thuis werkzaam, soms gedeeltelijk in het landbouwbedrijf. Er zijn 
16 ongehuwde uitwonende dochters. Een derde deel hiervan is ver-
pleegster, oen vrij veel gezocht beroep voor de meisjes uit de-
ze streek, de rest werkt als dienstbode. 
Van de 41 gehuwde dochters zijn de beroepen van de echtge-
noten nagegaan. 15 hiervan werken in de landbouw, van v/ie 6 in 
loondienst. Van de overigen werken, evenals dit bij de zoons 
het geval was, de meesten in ambacht of industrie. Ook voor de 
schoonzoons geldt dus, dat het percentage ongeschoolde beroe-
pen minder groot is, dan bij de huidige bedrijfshoofden op de 
C-bedrijven. 
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BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III C 
Bijlage IV 
Het agrari-
sche gezin 
De boeren en hun echtgenoten, de kinderen en 
de inwonende familieleden vormen tezamen het 
agrarische gezin, In het navolgende zijn "bo-
vendien nog enkele inwonende knechts en dienstboden tot de 
huishouding gerekend (11 gezinnen waar een knecht inwoont en 
7 waar een dienstbode inwoont). Over het gezin als geheel vol-
gen hier een aantal gegevens. 
Tabel IV-1 
DE GROOTTE VAN DE HUISHOUDINGEN 
A + B 
n 
D 
A+B+C+D 
A+B+C+D 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/ 
Grootegast 
Zijlroo 
Zijlroe 
Zijlroe 
Zijlroe 
gereformeerd 
Ned.hervormd 
ander of geen 
kerkgen. 
Aantal 
huis-
houdin-
gen 
150 
53 
93 
296 
82 
44 
422 
238 
151 
33 
fo huishoudin gen bestaand 
paar of alleenstaande en 
zonder 
andere 
pers. 
12 
4 
12 
10 
2 
48 
13 
12 
13 
18 
mot 
1-2 
pers. 
44 
50 
45 
46 
42 
39 
44 
39 
49 
64 
met 
3-4 
pers. 
32 
30 
31 
31 
30 
11 
29 
29 
33 
12 
met 
5-6 
pers. 
9 
8 
9 
9 
20 
-
10 
14 
4 
6 
3 uit echt-
met meer 
dan 6 
pers. 
3 
8 
3 
4 
6 
2 
4 
6 
1 
— 
8 personen bleken geheel alleen te wonen. Het merendeel 
van de huishoudingen bestaat uit de boer, zijn echtgenote en 
de kinderen. In 71 huishoudingen behoren ook anderen tot het 
gezin. De grote huishoudingen treffen wij vooral onder het 
gereformeerde bevolkingsdeel aan, hetgeen samenhangt mot het 
relatief hoge kindertal in deze groep. Zie tabel IV-2. 
Merkwaardig is hot in alle groepen hoge kindertal bij de 
geënquêteerden uit de C-groep. 
In het navolgende wordt de z.g. gezinscyclus besproken. 
Dit begrip hangt samen met het ver-
schijnsel dat een normaal gezin, dat aanvankelijk uit man en 
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A + B 
C 
D 
Tabel 
KINDEKTAL VAN VOLGROEIDE GEZINNEN 
Ned.hervormd 
I 
46 
11 
11 
II 
Gereformeerd 
I II 
Overig of geen 
kerkgenootschap 
I II 
3,0 94 3,8 7 2,4 
4,8 23 5,7 2 4,5 
3,0 14 3,4 5 3,4 
IV-2 
Totaal 
I II 
147 3,5 
36 5,4 
30 3,2 
I = aantal gezinnen 
II = gemiddeld kindertal 
vrouw "bestaat, in de loop der jaren een ontwikkeling doormaakt 
van kleine naar grotere gemeenschap waarna weer een verande-
ring in de richting van kleine gemeenschap optreedt, als name-
lijk de kinderen, groot geworden, het gezin verlaten. In een 
samenleving verkeren de gezinnen in allerlei stadia van deze 
gezinscyclus. Het is van "belang te weten in v/elke verhoudingen 
de verschillende stadia, fasen,voorkomen met andere woorden, 
of er veel jonge gezinnen met kleine kinderen zijn of oude ge-
zinnen waar geen kinderen meer in huis zijn. Op het landbouw-
bedrijf, waar immers de gezinshuishouding zo nauw aan de be-
drijf shuishouding is gekoppeld, is oen inzicht in de gezins-
cyclus derhalve van grote betekenis te achten (zie tabel IV-3). 
Tabel IV-3 
PASEN IN DE GEZINSCYCLUS 
A + 
C 
D 
B 
A+B+C+D 
bedr, < 10 ha 
bedr. ^ 10 ha 
alle gezinnen 
alle gezinnen 
alle gezinnen 
alle gezinnen 
Aantal 
gezinnen 
172 
124 
296 
82 
44 
422 
* 
I 
9 
6 
.8 
5 
5 
7 
gezinnen in de fase 
II 
10 
3 
7 
4 
11 
7 
III 
28 
31 
29 
32 
2 
27 
IV 
21 
29 
25 
37 
5 
25 
V 
17 
20 
18 
17 
23 
18 
x) 
VI 
15 
11 
13 
5 
54 
16 
x) I ongehuwden 
II gehuwden of gehuwd geweest zijnden zonder kinderen 
III gezinnen, v/aar alle kinderen jonger dan 15 jaar zijn 
IV gezinnen, waar zowel kindoren jonger als ouder dan 15 jaar zijn 
V gezinnen waar alle kinderen 15 jaar of ouder zijn, maar nog 
niet allen ouder dan 25 jaar 
VI gezinnen waar alle kinderen ouder dan 25 jaar zijn. 
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Men dient de stadia van de gezinscyclus voornamelijk te 
zien als aanduiding van de duur van het huwelijk en de wisse-
lende grootte van het gezin (echtpaar met kinderen). De samen-
hang van de gezinscyclus met het landbouwbedrijf blijkt onder 
meer reeds uit de gegevens over de A- en B-groepen naar be-
drijfsgrootte. De jongere gezinnen met kleine kinderen (fase 
lil) en de gezinnon zonder kinderen komen relatief meer op de 
kleinere bedrijven voor. Deze bedrijven zijn naar alle waar-
schijnlijkheid nog in opbouwj naarmate wij verder gaan in de 
gezinscyclus zien wij dat het landbouwbedrijf groter wordt 
(fasen IV en V ) , terwijl bij de gezinnen die aan het eind van 
de cyclus staan (fase VI) weer wat meer kleinere bedrijven 
worden gevonden. Uiteraard is per definitie de beroepsgroep 
D sterk in fase VI vertegenwoordigd. Een zekere samenhang 
tussen bedrijfsoppervlakte en gezinscyclus mag hieruit v/el 
worden geconstateerd. In verband met het arbeidsaanbod op het 
gezinsbedrijf is de grootte van het gezin en de fase in de ge-
zinscyclus van betekenis. Men dient de situatie in de ver-
schillende gezinscyclusfasen elk op zichzelf te beschouwen. 
De grootte van de huishoudingen staat uiteraard niet ge-
heel los van de fase in de gezinscyclus. Een rechtstreeks ver-
band is er niet omdat tot de huishouding ook niet-gezinsleden 
v/orden gerekend, In onderstaande tabel IV-4 is voor de geën-
quêteerde huishoudingen hot verband met de gezinscyclus nage-
gaan. 
Tabel IV-4 . 
GROOTTE VAN DE HUISHOUDING NAAR FASE IN DE GEZINSCYCLUS 
Faso in 
de ge-
zins-
cyclus 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Totaal 
Aantal 
huishou-
dingen 
29 
29 
112 
107 
78 
67 
422 
Aantal 
zonder 
andere 
pers. 
4 
22 
-
1 
25 
52 
huishouding^ 
of 
met 1 
pers. 
9 
4 
23 
3 
i 24 
: 22 
85 
jn bestaande 
alleenstaande en 
met 2 
pers. 
12 
3 
38 
14 
24 
11 
102 
me t 3 
pers. 
met 4 
pers. 
3 
-
31 12 
27 17 
25 3 
7 
93 32 
uit echtpaar 
met 5 
pers« 
-
-
6 
15 
1 
1 
23 
met ^ 5 
pers. 
1 
-
2 
31 
- : 
1 i 
35 
Uit deze tabel blijkt de grote spreiding in het aantal 
personen per huishouding in de verschillende gezinscyclussta-
dia. Alleen de binnen het omlijnde tabeldcel voorkomende huis-
houdingen bestaan in elk geval uit 2 of moer personen van 15 
jaar en ouder5 dat is 28$ van allo geënquêteerde huidhoudin-
gen. Overigens blijkt uit deze tabel wol dat de latere fasen 
in de gezinscyclus kleinere huishoudingen omvatten. 
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B i j l a g e V 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK I I I C a 
Tafcel V-1 
HERKOMST VAN DE MANNELIJKE BEDRIJFSHOOFDEN EN ECHTGENOTEN 
Manne-
l i j k e 
b e d r i j f s -
hoofden 
E c h t g e -
no t en 
Opende 
Doezum 
L u t j e g a s t -
G r o o t e g a s t 
Z i j l r o e 
A + B 
C 
D 
Opende 
Doezum 
L u t j e g a s t -
G r o o t e g a s t 
Z i j l r o e 
A + B 
C 
D 
Aan-
t a l 
212 
80 
116 
408 
287 
82 
39 
188 
73 
105 
366 
255 
78 
33 
u i t ge-
meente 
Groote-
g a s t 
120 
53 
67 
240 
169 
51 
20 
68 
36 
34 
138 
90 
35 
13 
Aantal 
u i t F r i e s l a n d 
aangrai-r 
zende 
gemeente 
47 
12 
10 
69 
50 
9 
10 
44 
14 
10 
68 
48 
14 
6 
a n d e -
re ge-
meente 
10 
3 
6 
19 
8 
3 
8 
14 
10 
13 
37 
29 
3 
5 
a fkoms t ig 
u i t Groni 
aangren-
zende 
gaœen tc-
18 
6 
18 
42 
32 
9 
1 
39 
4 
20 
63 
43 
14 
6 
.ngen 
a n d e -
re ge-
meente 
9 
3 
10 
22 
16 
6 
-
12 
8 
20 
40 
28 
9 
3 
van 
e l -
d o r s 
6 
2 
1 
9 
6 
3 
-
8 
1 
3 
12 
11 
1 
— 
onbe-
kend 
2 
1 
4 
7 
6 
1 
-
3 
5 
8 
6 
2 
— 
Leeftijd, 
leeftijd bij zelf-
standig worden, 
abdicatieleeftijd 
De gemiddelde leeftijd, waarop de vorige 
generatie afstand doet van het bedrijf is 
66 jaar. Het is de vraag of men in de toe-
komst op jongere leeftijd gaat "rentenieren". 
Hoewel tijdens de enquête de betreffende 
vraag vaak met een schouderophalen werd bean tv/oord, kon uit 
daarbij gemaakte opmerkingen v/el worden afgeleid, dat er in de 
naaste toekomst niet veel verandering in zal komen. Vooral de 
kleinere boeren zijn blijkbaar dikwijls van plan tot hun dood 
het bedrijf te houden. Daar hier vaak de benodigde middelen 
om te gaan rentenieren ontbreken, is het mogelijk dat de Alge-
mene Ouderdomswet ; in de toekomst hierin enige verandering zal 
brengen. Voor gegevens zie tabel V-2« 
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Tabel V-3 
ONDERWIJS VAN DE MANNELIJKE BEDRIJFSHOOFDEN 
A + B 
C 
D 
1-5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-25 ha 
^ 25 ha 
Totaal 
totaal 
totaal 
Aantal 
58 
108 
55 
31 
18 
17 
287 
82 
39 
i<> mannelijke 
met voortgezet 
vorm 
m.l.s. of 
hoger 
i » 1 c S » 
2 
3 6 
2 13 
10 6 
11 
12 12 
3 7 
4 
-
bedrijfshoofden 
onderwijs in 
van 
aslo C« spec. 
lb„-
curs. 
28 7 
33 3 
33 5 
23 6 
67 
41 6 
33 5 
12 11 
3 
de 
niet-
agr, 
onder-
wijs 
2 
3 
-
-
-
-
1 
2 
3 
zonder 
voort-
gezet 
onderw. 
61 
• 52 
47 
55 
22 
29 
51 
71 
94 
Tabel V-4 
ONDERWIJS VAN DE ECHTGENOTEN 
A + B 
C 
D 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-25 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
5= 25 ha 
Totaal 
totaal 
totaal 
Aantal 
50 
98 
49 
25 
16 
17 
255 
78 
33 
fo echtgenoten 
met voortgezet 
h 
in 
B il O S O 
6 
9 
6 
8 
31 
29 
11 
15 
-
onderwijs 
de vorm van 
hoh.c. 
22 
19 
29 
12 
19 
12 
20 
15 
3 
ander on-
derwijs 
2 
1 
6 
4 
-
-
2 
2 
3 
zonder 
voortgezet 
onderwijs 
70 
71 
59 
76 
50 
59 
67 
68 
94 
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Bijlage VI 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III C b 
In deze bijlage zijn een aantal verzamelstaten opgeno-
men met de gegevens over de zoons, de dochters en de bedrijfs-
opvolgingssituatie.De beschouwingen in hoofdstuk III C.b 
zijn gebaseerd op dé hier vermelde gegevens. 
De kinderen. In onderstaande tabel is het totale aantal 
kinderen van de geënquêteerde grondgebruikers 
vermeld. 
Tabel VI-1 
Beroeps-
groep van 
de vader 
A en B 
C 
D 
Totaal 
to-
taal 
281 
98 
84 
463 
KINDEREN VAN 15 
Aantal 
inwo-
nend 
178 
67 
26 
271 
zoons 
uitwo-
nend 
103 
31 
58 
192 
ge-
huwd 
82 
25 
54 
161 
JAAR 
onge-
huwd 
199 
73 
30 
302 
EN OUDER 
Aantal do 
to-
taal 
inwo-
nend 
272 137 
94 37 
.71 10 
437 184 
uitwo-
nend 
135 
57 
61 
253 
shters 
ge-
huwd 
onge-
huwd 
112 160 
42 52 
59 12 
213 224 
Zoons van 15 Tabel VI-2 is een weergave van grafiek 10. 
jaar en ouder 
Tabel VI-2 
BEROEPSVERANDERINGEN VAN ZOONS 
Beroeps-
groep 
vaders 
A en B 
C 
D 
Aantal 
werkende 
zoons 
* 15 jr 
25O 
84 
79 
Aantal zoons, wier 
werkend op 
ouderlijke 
bedrijf 
I II 
in loondienst 
in de land-
bouw 
I II 
158 104 41 13 
14 10 24 10 
14 4 25 9 
eerste beroep was 
met een aan 
landb.ver-
want beroep 
I II 
met niet-
agrarisch 
beroep 
I II 
2 2 49 47 
11 1 35 34 
1 - 39 37 
I = totaal aantal zoons 
II = aantal zoons wier huidige beroep gelijk is aan het eerste 
beroep (d.w.z, degenen die geen beroepsverandering hebben 
gehad). 
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VI-2 
ZOONS VAN M 
Ouderlijk bec 
1 
5 
A + B 10 
15 
20 
^ 
tol 
Irijf s 
- 5 ha 
- 10 ha 
- 15 ha 
- 20 ha 
- 25 ha 
25 ha 
;aal 
C totaal 
D totaal 
Leeftijdsklasse zoons 
15 
20 
25 
A+B+C+D 30 
35 
^ 
Inwonend 
Uitwonend 
Gehuwd 
Ongehuwd 
- 19 jr. 
- 24 jr. 
- 29 jr. 
- 34 jr. 
- 39 jr. 
40 jr. 
Alle zoons 
Landbouws dagonderwijs 
cursussen 
Technisch dagonderwijs 
Administratie 
dagonderwijs 
'f en ander 
Niet-agrarisehe cursussen 
Zonder voortgezet onderwijs 
Aantal z oons 
to-
taal 
65 
81 
57 
40 
20 
18 
281 
98 
84 
126 
106 
77 
76 
34 
44 
271 
192 
161 
302 
463 
111 
34 
50 
51 
18 
inwo-
nend 
29 
52 
47 
23 
15 
12 
178 
67 
26 
118 
84 
36 
10 
12 
11 
271 
-
3 
268 
271 
* 
« 
• 
0 
9 
199 x) . 
uitwo-
nend 
36 
29 
10 
17 
5 
6 
103 
31 
58 
8 
22 
41 
66 
22 
33 
— 
192 
158 
34 
192 
• 
0 
0 
0 
e 
a 
ge-
huwd 
27 
26 
7 
13 
4 
5 
82 
25 
54 
— 
3 
36 
66 
22 
34 
3 
158 
161 
-
161 
0 
Ö 
0 
Q 
0 
• 
onge-
huwd 
38 
55 
50 
27 
16 
13 
199 
73 
30 
126 
103 
41 
10 
12 
10 
268 
34 
— 
302 
302 
« 
0 
» 
« 
» 
c 
Aantal zoons werkend 
to-
taal 
21 
50 
36 
28 
16 
13 
164 
31 
28 
55 
60 
37 
28 
18 
25 
146 
77 
65 
158 
223 
93 
26 
— 
8 
2 
94 
zelf-
stan-
dig 
2 
9 
3 
7 
3 
1 •-
25 
2 
13 
-
1 
6 
15 
6 
12 
— 
40 
40 
-
40 
10 
6 
— 
2 
— 
22 
zelfst. 
+ in 
loond. 
1 
3 
-
1 
-
-
5 
1 
-
-
-
2 
3 
1 
-
_ 
6 
6 
-
6 
1 
3 
— 
— 
— 
2 
oi 
vol-
le-
dig 
5 
19 
16 
17 
7 
6 
70 
8 
2 
16 
37 
13 
3 
6 
5 
80 
-
1 
79 
80 
35 
11 
_ 
4 
1 
29 
x) Incl, 4, die nog lager onderwijs volgen. 
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Tabel VI-3 
àR SN OUDER 
de landbouw 
ierlijk bec 
deel tel. 
lb.-
nd. 
+ een 
beroep 
1 3 
4 10 
10 2 
. 1 
4 1 
3 
23 16 
2 2 
3 
21 6 
4 4 
7 
1 
1 
2 
25 21 
— — 
1 
25 20 
25 21 
25 4 
4 
— — 
— — 
1 
12 
rijf 
in 
loon-
dienst 
9 
5 
5 
2 
1 
3 
25 
16 
10 
12 
14 
9 
6 
4 
6 
20 
31 
17 
34 
51 
18 
2 
-
2 
-
29 
Aantal 
m aan 
landb. 
verw. 
beroep 
1 
2 
-
-
-
-
3 
1 
-
1 
-
1 
2 
-
-
2 
2 
1 
3 
4-
-
-
-
1 
-
3 
to-
taal 
42 
21 
12 
6 
1 
1 
83 
52 
51 
34 
38 
36 
45 
15 
18 
79 
107 
93 
93 
186 
16 
8 
31 
24 
16 
91 
Aantal zoons buiten de 
in 
indus-
trie 
15 
4 
5 
-
-
-
24 
23 
16 
15 
13 
13 
15 
2 
5 
28 
35 
28 
35 
63 
9 
1 
3 
3 
6 
41 
in 
ver-
keer 
4 
2 
-
2 
1 
-
9 
2 
3 
2 
2 
2 
6 
2 
-
5 
9 
9 
5 
14 
1 
i 
r 
1 
_ 
-
11 
in handel 
zelf-
stan-
dig 
in 
loon-
dienst 
4 
1 1 
- -
1 
_ . . _ 
-
2 5 
4 : 4 
4 4 
3 
2 
4 
3 3 
1 3 
2 2 
3 6 
7 7 
7 7 
3 6 
10 13 
1 1 
1 3 
2 
2 2 
5 
19 5 
landbouw werkend 
in 
am-
bacht 
kan-
toor, 
ender-
wij s 
grond-
werk, 
los 
arb.-
7 6 3 
8 4 
5 2 
1 1 
_ _ _ 
1 
21 14 3 
12 1 3 
7 3 7 
13 -
10 7 3 
11 2 1 
4 7 3 
1 1 4 
1 1 2 
23 7 6 
17 11 7 
16 6 9 
24 12 4 
40 18 13 
3 -
2 
23 - 1 
2 10 
1 3 
11 3 12 
in 
ander 
be-
roep 
3 
1 
-
1 
— 
-
j 
3 
7 
1 
1 
3 
4 
1 
5 
1 
14 
11 
4 
15 
1 
-
1 
^ 
1 
7 
Aan-
tal 
niet 
wer-
kende 
zoons 
1 
8 
9 
6 
3 
4 
31 
14 
5 
36 
8 
3 
1 
1 
1 
44 
6 
2 
48 
50 
2 
-
19 
18 
-
11 s) 
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VI-6 
Onderstaande tabel ligt ten grondslag aan grafiek 12. 
Tabel VI-6 
GŒRWIJS SN OPLEIDING VAN BOERENZOONS (A EN B) 
In de 
landbouw 
werkende 
zoons 
Buiten de 
landbouw 
werkende 
zoons 
Opende 
Poezum 
Lutjegast/G. 
Zijlroe 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/G. 
Zijlroe 
Aantal zoons 
to-
taal 
77 
38 
49 
164 
50 
15 
21 
86 
met land-
bouwdag-
ond 3rwi j s 
25 
23 
37 
85 
8 
2 
4 
14 
met land-
bouwcur-
susonder-
wi js 
12 
4 
4 
20 
4 
3 
-
7 
met nie 
agraris 
onderwi 
1 
3 
2 
6 
16 
7 
11 
34 
t-
ch 
Js 
zonder 
onderwijs 
na de la-
gere sch. 
39 
8 
6 
53 
22 
3 
6 
31 
In een aantal gevallen heeft de op het bedrijf meewerken-
de zoon wel landbouwonderwijs gevolgd in tegenstelling to-1- zijn 
vader5 zie hiervoor tabel VI-7. 
Tabel VI-7 
LANDBOOTONDERWIJ3 VAN VADERS EN ZOONS 
Aantal bedrijfshoofden 
zonder 
voortge-
zet on-
derwijs 
met meewerkende zoons 
met voortgezet onderwijs 
in de vorm van 
m.l.s, 1.1.s. landb.-
cursus 
zonder 
voortge-
zet on-
derwijs 
zonder 
meewer-
kende 
zoons 
A en B 
C • 
D 
146 
58 
37 
28 15 
4 
5 
92 
47 
30 
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VI-7 
Het bedrijfsop-
volgingsprobleem 
en de afvloeiing 
In het kader van het bedrijfsopvolgings-
probleem en de afvloeiing van hoerenzoons 
is eerst nagegaan hoeveel zoons op het "be-
drijf meewerken (zie tabel VI-8). 
Tabel VI-8 
AANTAL ZOONS & 15 JAAR PER GEZIN 
A en B 
A en B 
C 
D 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^25 ha 
alle bedrijven 
alle bedrijven 
alle bedrijven 
Aantal gezinnen 
to-
taal 
61 
111 
56 
31 
19 
18 
296 
82 
44 
met. 
0 
33 
67 
28 
11 
8 
9 
156 
43 
12 
... zoon( s) 
1 
7 
19 
11 
9 
5 
3 
54 
13 
10 
^ 2 
21 
25 
17 
11 
6 
6 
86 
26 
22 
met 
0 
50 
82 
. 34 
16 
10 
9 
201 
55 
34 
meew. 
1 
11 
24 
17 
11 
5 
3 
71 
26 
10 
zoonjs) 
s* 2 
— 
5 
5 
4 
4 
6 
24 
1 
-
Tabel VI-9 is een verzamelstaat met gegevens over de be-
drijfsopvolgingssituatie, zoals die uit de enquête viel te 
beoordelen. 
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VI-8 
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Vl-9 
Woon- en werk-
plaatsen van 
de kinderen 
Forenzen of pendelen 
In tabel VI-11 wordt een overzicht gege-
ven van de beroepen van de pendelende zoons 
en dochters. 
Tabel VI-11 
BEROEPEN VAN SE PENDELAARS 
Zoons ^ 15 Jr. 
Dochters ^ 15 Jr. 
Totaal 
to-
taal 
47 
21 
68 
Aantal pendel aars 
beroep 
lager 
techn. 
beroep 
16 
16 
fabrieks-
arbeider 
14 
9 
23 
zuivel-
arbei-
der 
4 
4 
kantoor-
bediende 
6 
6 
12 
dienst-
bode 
4 . 
4 
ande-
re be-
roepen 
7 
2 
9 
Alle pendelaars werken in loondienst. Er bevindt zich 
slechts één landarbeider onder, de anderen hebben niet-agra-
rische beroepen. De werkgemeenten zijn ingedeeld naar de 
typologie van de Nederlandse gemeenten volgens de algemene 
woningtelling 1956 van het Centraal Bureau voor de Statistieke 
Hierbij zijn drie hoofdklassen onderscheiden? 
A. gemeenten met een overwegend plattelandskarakter; 
B. gemeenten, behorend tot het verstedelijkte platteland, 
C. gemeenten met een stedelijk karakter. 
De Jongens pendelen meest naar A-gemeenten en wel voor-
namelijk naar Achtkarspelen. Hier werken vooral ambachtslie-
den en fabrieksarbeiders, evenals in Smallingerlànd (B-ge-
meente). In deze gemeenten gaat het hoofdzakelijk om Surhuis-
terveen en Drachten. Cok werken enige Jongens in Groningen 
(kantoor) en Marum (ambacht). 
Voor de meisjes zijn vier werkgemeenten van belang en 
wel Achtkarspelen, Smal1ingerland, Marum en Groningen. In de 
laatste gemeente werken vooral fabrieksarbeidsters en kan-
toorbedienden 5 evenals in Drachten. 
Behalve voor twee personen, die in Wolvega werken^ is 
de grootste afstand voor de pendelaars die tot Groningen. 
Naar Groningen en Drachten gaat men per bus; de dichtbij lig-
gende plaatsen zijn per fiets of bromfiets te bereiken. 
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DOCHTERS VAN 1' 
Ouderlijk 
"bedrijf s 
1-5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
®n 15-20 ha 
20-25 ha 
a* 25 ha 
totaal 
C totaal 
D totaal 
Leeftijdski. 
dochters 
15-19 jr. 
20-24 jr. 
A+a-25-29 jr. 
C+D 30-34 jr. 
35-39 jr. 
^ 40 jr. 
Inwonend 
Uitwonend 
Gehuwd 
Ongehuwd 
Voortgezet 
onderwijs s 
h.h.sv 
h.h.c. 
verpleeg-
stercurs. 
ulo 
kweekschool 
overig 
zonder 
Alle dochters 
Aantal 
to-
taal 
71 
79 
53 
38 
14 
17 
272 
94 
71 
98 
103 
95 
52 
48 
41 
184 
253 
213 
224 
129 
51 
11 
40 
11 
2 
193 
437 
in-
wo-
nend 
27 
44 
29 
19 
10 
8 
137 
37 
10 
87 
67 
15 
5 
4 
6 
184 
-
4 
180 
75 
21 
1 
27 
4 
1 
55 
184 
uit-
wo-
nend 
44 
35 
24 
19 
4 
9 
135 
57 
61 
11 
36 
80 
47 
44 
35 
_ 
253 
209 
44 
54 
30 
10 
13 
7 
1 
138 
253 
ge-
huwd 
34 
31 
22 
14 
3 
8 
112 
42 
59 
-
18 
78 
43 
40 
34 
4 
209 
213 
-
45 
29 
-
8 
4 
1 
126 
213 
on-
ge-
huwd 
37 
48 
31 
24 
11 
9 
160 
52 
1:2 
98 
85 
17 
9 
8 
7 
180 
44 
— 
224 
84 
22 
11 
32 
7 
1 
67 
224 
thuis meewe: 
alleen 
in 
huish. 
7 
7 
7 
5 
1 
1 
28 
3 
4 
13 
15 
3 
2 
1 
1 
35 
-
3 
32 
16 
5 
-
1 
-
— 
13 
35 
huish. 
+ op 
"bedr. 
3 
15 
7 
11 
4 
1 
41 
5 
2 
20 
20 
5 
-
-
3 
48 
-
1 
47 
23 
• 4 
-
4 
-
-
17 
48 
rkend 
huish. 
+werk-
ster 
6 
3 
6 
-
-
3 
18 
2 
-
9 
5 
4 
-
1 
.1 
20 
-
— 
20 
8 
3 
-
1 
-
-
8 
20 
met als 
dienst-
bode + 
werkst. 
8 
8 
2 
2 
-
-
20 
21 
1 
13 
23 
3 
-
1 
2 
19 
23 
— 
42 
19 
5 
1 
1 
-
-
16 
42 
ver-
pleeg-
ster 
2 
-
2 
3 
-
1 
8 
5 
1 
4 
4 
1 
4 
1 
-
— 
14 
— 
14 
2 
-
9 
1 
-
-
2 
14 
kant. 
bed. , 
onderw 
3 
3 
-
2 
2 
1 
11 
1 
1 
5 
5 
-
1 
2 
-
8 
5 
— 
13 
-
-
-
9 
3 
1 
-
13 
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VI-11 
JAAR EN OUDER 
Tabe 1 71-10 
dochters 
beroep 
naai-
ster 
1 
1 
1 
-
— 
-
3 
1 
-
2 
-
2 
-
-
-
4 
-
-
4 
2 
2 
— 
— 
-
4 
ate-
lier-
naai s „ 
4 
2 
-
-
-
-
6 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
-
11 
-
-
11 
3 
1 
_ 
— 
7 
11 
ander 
be-
roep 
3 
1 
1 
-
-
5 
1 
_ 
2 
\ 
-
-
-
~ 
5 
1 
-
6 
1 
2 
2 
— 
1 
6 
niet 
wer-
kend 
3 
6 
7 
1 
4 
2 
23 , 
12 
-
27 
5 
1 
1 
1 
-
34 
1 
-
35 
13 
— 
1 
13 
4 
4 
35 
huisvrouw, echtgenoot met 
landbouw 
zelf-
st„ 
9 
11 
7 
3 
-
3 
33 
9 
8 
3 
20 
10 
7 
10 
-
50 
50 
-
12 
7 
2 
— 
29 
50 
in 
loondo 
4 
-" ' 
2 
1 
-
1 
8 
6 
6 
4 
6 
4 
4 
2 
-
20 
20 
-
4 
2 
— 
— 
14 
20 
grond-
werker 
2 
3 
3 
-
— 
-
8 
4 
8 
3 
2 
2 
5 
8 
-
20 
20 
-
1 
— 
: 
-
19 
20 
indus-
trie-
arb. 
7 
6 
-
3 
1 
-
17 
6 
13 
3 
13 
9 
10 
1 
— 
36 
36 
-
8 
6 
— 
-
22 -
36 
ambacht 
middens 
zelfst. 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
12 
3 
14 
-
8 
8 
5 
8 
— 
29 
29 
-
8 
4 
3 
1 
13 
29 
als beroep 
en 
tand 
loondo 
5 
5 
3 
1 
1 
2 
17 
9 
3 
3 
14 
4 
5 
3 
— 
29 
29 
-
J 
6 
2 
1 
15 
29 
in-
ver-
keer 
2 
-
-
1 
-
-
3 
1 ' 
2 
1 
3 
1 
1 
-
— 
6 
6 
-
2 
— 
-
4 
6 
ander 
be-
roep 
2 
3 
4 
1 
-
-
10 
3 
4 
1 
9 
4 
2 
1 
— 
17 
17 
-
4 
3 
-1 
2 
•7 
1 
17 
niet 
wer-
kend 
-
-
-
— 
1 
1 
-
1 
-
-
-
1 
1 
— 
2 
2 
-
— 
— 
1 
1 
2 
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VI-12 
Migratie van de kinderen 
Tabel VI-12 
DE BUITEN GROOTEGAST WONENDE KINDEREN 
Zoons 
•n v,4- (gehuwd D o c h t e r s ) 0 
{ongehuwd 
fo k i n d e r e n wonend i r 
p l a t t e -
l a n d s g e -
meenten 
50 
59 
36 
v e r s t e -
d e l i j k -
te p l a t -
t e l a n d 
14 
16 
13 
s t e d e -
l i j k e 
gemeen-
t e n 
17 
15 
46 
"buiten-
land 
19 
10 
5 
Aanta l 
b u i t e n 
G r o o t e -
gas t wo-
nende 
k i n d e r e n 
118 
138 
39 
61^0 van de n i e t meer t h u i s wonende zoons van 15 j a a r en 
ouder woont b u i t e n de gemeente G r o o t e g a s t . Zoals u i t t a b e l 
VI-13 b l i j k t , b e t r e f t d i t zowel personen met een a g r a r i s c h 
a l s met een n i e t - a g r a r i s c h b e r o e p . 
Tabel VI-13 
BEROEPEN VAN DE UITWONENDE ZOONS 
Aantal uitwonende zoons 
totaal buiten gem, 
Grootegast 
wonend 
T ,, . (zelfstandig Landbouw ) n ,. , \loondienst 
Aan de landbouw verwant 
Industrie 
Verkeer 
Handel 
Ambacht 
Kantoor, onderwijs, enz, 
Los arbeider 
Vrij beroep. 
Ander beroep 
Niet werkend 
46 
31 
2 
35 
9 
14 
17 
11 
7 
1 
13 
6 
24 
19 
22 
5 
14 
11 
11 
4 
1 
4 
3 
Totaal 192 118 
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VI-13 
Het grote aantal vertrokkenen wijst, er v/el op, dat de 
werkgelegenheid in hun geboortestreek niet ruim is. 
De meeste zoons zijn naar plaatsen in de provinvies 
Groningen en Friesland, vertrokken» Verder valt het grote 
aantal emigranten op, namelijk 11$ van de uitwonende zoons» 
19 van de emigranten zijn naar Canada vertrokken, waar zij 
nu in de landbouw of in de industrie werken. Verder zijn er 
twee zoons naar Duitsland gegaan en een naar Argentinië. De-
ze vele emigranten vormen een bewijs te meer, dat de moge-
lijkheden in de eigen streek niet groot zijn. 
De migratie in de drie noordelijke provincies is nader 
gespecificeerd in kaart VI-1. Het blijkt dat de meesten in 
gemeenten dicht bij Grootegast zijn terechtgekomen, zoals 
Achtkarspelen, Smallingerland en Marum. Van een echte mi-
gratie kan hier eigenlijk niet worden gesproken. Ook de stad 
Groningen heeft een vrij groot aantal opgenomen. 
Voor de uitwonende zoons is een verdeling gemaakt naar 
de aard van de woongemeenten. In tabel VI-14 is hiervan een 
overzicht gegeven. 
Tabel VI-14 
AARD VAN DE WOONGEMEENTE. 
Aantal uitwonende zoons 1 
totaal wonend 
buiten 
gemeente 
Groote-
gast 
van wie wonend. 
in drie 
noord, 
provin-
cies 
in de an-
dere pro-
vincies 
in de 
provincie 
Groningen 
A-gemeente 
B-gemeente 
C-gemeente 
133 
17 
20 
59 
17 
20 
52 
12 
10 
7 
5 
10 
25 
5 
7 
Totaal HO 96 74 22 37 
1) Exclusief 22 emigranten. 
Het grootste deel van de vertrokkenen is naar een ande-
re plattelandsgemeente gegaan. De trek naar de stad is min-
der groot. Het zijn vooral mensen met administratieve func-
ties of met beroepen in ambacht of handel, die naar de ste-
delijke gemeenten zijn gegaan. De helft van hen is verder 
1447 
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weggetrokken, dan de drie noordelijke provincies. Hieronder 
zijn enige beroepsmilitairen. De in de B-gemeenten wonenden 
zijn hoofdzakelijk fabrieksarbeiders (onder meer in Drachten) 
en kantoorbedienden. Ook zijn hierbij nog enigen, die in de 
landbouw werken. 
In totaal werken 43 uit Grootegast vertrokken zoons in 
de landbouw, van wie 24 als zelfstandig boer. Meer dan de 
helft van de zoons die boer geworden zijn, heeft het gebied 
moeten verlaten om zich een bedrijf te verwerven. De her-
komst van deze bedrijven is niet nagegaan, zodat niet kan 
worden gezegd, in hoeverre het hier bijvoorbeeld bedrijven 
betreft die van schoonvaders zijn overgenomen. 
Evenals dat bij de zoons het geval is hebben ook vele 
dochters de gemeente Grootegast verlaten. De meeste hunner 
zijn ^ aiiuwd. 
In kaart VI-2 wordt een overzicht gegeven van de stre-
ken, waarheen de gehuwde dochters zijn verhuisd. Hoewel het 
grootste deel in het noorden is gebleven, in de naaste omge-
ving van Grootegast valt bij deze groep toch een zekere trek 
naar het westen te onderkennen ; tyf0 v a n hen woont in de weste-
lijke provincies. De echtgenoten van deze vrouwen hebben al-
len niet-agrarisehe beroepen, de mees ten werken in fabrieken 
of in het ambacht of middenstand. Ook van de gehuwde dochters 
zijn er geëmigreerd, namelijk bijna 10^. Dit is dus hetzelfde 
beeld, dat bij de zoons werd gevonden. 
39 ongehuwde dochters wonen buiten de gemeente van on-
derzoek. Kaart VI-3 geeft een overzicht van de woonplaatsen. 
Bij deze groep is de trek vooral naar stedelijke gemeenten 
geweest. Een derde deel woont in de stad Groningen, een vier-
tal is naar het westen getrokken en tv/e e zijn geëmigreerd. 
De meest voorkomende beroepen in deze groep zijn dienstbode 
en verpleegster. Ook werken enigen bij het onderwijs of op 
kantoor. 
Kinderen jonger Onderstaande tabel ligt ten grondslag aan 
dan 13 jaar de grafiek 13. ^  
Tabel VI-15 
VERVOLGONDERWIJS JONGENS VAN 10 - 14 JAAR 
A en B 
C 
D 
Aantal jongens 
dat vervolgon-
derwijs volgt 
64 
19 
1 
Procentuele verdeling naar 
X. • -L « S 0 
nul. s, 
45 
16 
-
en 
onderwijs 
1.t>s. .u.l.0. 
19 22 
68 16 
100 
vorm van 
ander 
14 
-
— 
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VII-1 
Bijlage VII 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III C c 
Onderstaande gegevens hebben betrekking op de beschou-
wing op blz.28. 
Tabel VII-1 
INWONENDE FAMILIELEDEN 
A en B 
C 
D 
Aantal 
gezin-
nen 
296 
82 
44 
Aantal gezinnen me" 
beide 
(schoon-) 
ouders 
een der 
(schoon-) 
ouders 
3 26 
1 4 
-
; inwonende 
schoonzoon 
of -doch-
ter 
6 
1 
-
familieleden 
broer(s) 
en/of 
zuster(s) 
ooms 
13 1 
-
1 
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BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK I I I D.b en d 
STANDSORGANISATIE S 
B i j l a g e VI I I 
Tabel V I I I - 1 
A 
en 
B 
C 
D 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/ 
Grootegast 
Zijlroe 
1 - 5 ba 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
gereformeerd 
chr.gereform. 
Ned.hervormd 
ov.kerkgen. 
geen kerkgen. 
totaal 
totaal 
Aan-
tal 
bedr. 
hoof-
den 
150 
53 
93 
296 
61 
111 
56 
31 
19 
18 
147 
19 
108 
3 
19 
82 
44 
fo bedrijfshoofden lid 
GK.vL. 
23 
6 
Î2 
17 
5 
10 
25 
32 
47 
11 
i 
5 
32 
67 
53 
5 
7 
van 
CBTB 
37 
58 
41 
42 
28 
43 
55 
52 
26 
44 
69 
68 
7 
-
16 
18 
7 
NCLB 
_ 
2 
1 
1 
3 
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
-
12 
2 
AUAB 
-_ 
'-
-
'-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
2 
Aan-
tal 
le-
den 
91 
35 
.50 
176 
22 
59 
45 
26 
14 
10 
iô"i 
14 
44 
2 
13 
38 
18 
fo leden dat 
vergadering 
nooit 1 of 2 
10 26. 
20 26 
22 38 
15 30 
9 46 
17 25 
18 24 
19 39 
7 21 
10 30 
15 28 
14 29 
16 32 
100 
23 23 
42 21 
50 25 
..x per 
^en bez 
3 of 4 
47 
23 
16 
33 
27 
36 
38 
19 
43 
40 
31 
36 
34 
-
54 
26 
25 
jaar 
oekt 
^ 5 
17 
31 
24 
22 
18 
22 
20 
23 
29 
20 
26 
21 
18 
-
-
11 
-
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Tabel V I I I - 2 
ABONNEMENTEN OP VAK- EN DAGBLADEN 
Aanta l geabonneerden i n de 
be roepsg roep 
A en B D 
Aantal geënquêteerden 
Geabonneerd op; 
landbouwbladen 
alleen bladen van de s tand orga-
nisatie 
alleen andere landbouwbladen 
beide groepen bladen 
dagbladen 
Nieuwsblad van het Noorden 
Nieuwe Prov,Gron.Courant 
Gereformeerd Gezinsblad 
Fries Dagblad 
Friese Koerier 
Het Vrije Volk 
Trouw 
Leekster Courant 
Grootegaster Courant 
Drachtster Courant 
Kollumer Courant 
alleen streekbladen 
alleen gewestelijke bladen . 
beide groepen bladen 
geen dagbladen 
296 
78 
67 
96 
112 
106 
10 
11 
2 
5 
2 
168 
179 
13 
16 
48 
44 
203 
1 
82 
16 
16 
9 
19 
17 
4 
-
1 
4 
-
52 
50 
3 
1 
34 
7 
39 
2 
44 
4 
3 
3 ' 
16 
11 
1 
1 
1 
-
-
18 
22 
2 
3 
12 
13 
17 
2 
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Bijlage IX 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III E. a 
Bedrijfsgrootte- Een overzicht van de ontwikkeling van het 
structuur aantal "bedrijven en de oppervlakte cultuur-
grond wordt in tabel IX-1 gegeven. Uit deze 
tabel blijkt, dat het aantal bedrijven van 1 ha en groter in 
de gemeente Grootegast tussen 1910 en 1930 is toegenomen, waar-
na het aantal vrijwel constant bleef tot 1950» Daarna trad een 
kleine daling in. De cijfers over het landbouwgebied tonen het-
zelfde beeld. (Zie ook grafiek 14A.) 
Het verloop van het aantal bedrijven per grootteklasse is 
voor de gemeente en het landbouwgebied ook ongeveer gelijk. 
Er kan een vermindering geconstateerd v/orden van het aantal 
kleine en zeer grote bedrijven, terwijl de bedrijven tussen 5 
en 20 ha in aantal zijn toegenomen. De oppervlakte cultuur-
grond is tot 1947 steeds toegenomen, waarna een daling intrad. 
De bovenstaande gegevens hebben betrekking op de hele ge-
meente Grootegast, waarvan het gebied van onderzoek deel uit-
maakt. Er kan wel worden aangenomen dat het ruilverkavelings-
gebied Zijlroe ongeveer dezelfde ontwikkeling heeft doorge-
maakt. De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle bodrijven met 
meer dan 1 ha grond ligt in het blok iets boven het gemeente-
lijke gemiddelde, zoals dat uit de landbouwtelling 1955 van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt. (7,6 ha tegen 
7,1 ha gemeten maat. Dat is + yorfo van de kadastrale maat.) 
In Lutjegast/Grootegast liggen de meeste grotere bedrijven 
vooral langs de Abel ïasmanweg, in het 7/esterzand en in het 
z.g. Dorp bij Strobos, 
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VERANDERINGEN IN 
Groepen A en Bs 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/Grootegast 
Zijlroe 
100^ eigendom 
^ 50-100^ eigendom 
ä 5O-IOO/0 gepacht 
100^ gepacht 
Ongehuwd, of geen 
kinderen 
Alle kinderen < 15 jr. 
Kinderen < en ^ 15 jr. 
Alle kinderen ^ 15 jr.. 
niet alle =^ 25 jr. 
Alle kinderen ^ 25 jr. 
Groep C 
Groep D 
totaal 
150 
53 
93 
296 
88 
81 
43 
I 84 
44 " 
85 
74 
54 
39 
82 
44 
Aan ta] "bedrijven 
met oppervlakte sinds overneming 
alleen 
ver-
groot 
72 
17 
31 
120 
28 
47 
24 
21 
16 
25 
34 
26 
19 
28 
15 
gelijk 
ge "ble-
ven 
48 
30 
56 
134 
44 
20 
13 
. 57 
23 
51 
29 
17 
14 
47 
24 
vergr, + v 
vnl,ver-
groot 
13 
3 
2 
18 
6 
9 
2 
1 
1 
2 
4 
. 8 
3 
4 
2 
vn 
kl 
erkl. 
1.ver-
eind 
4 
-
1 
5 
2 
1 
2 
-
-
2-
2 
1 
-
-
-
alleen 
ver-
kleind 
13 
3 
3 
19 
8 
4 
2 
5 
4. 
5 
5 
2 
. 3 
3 
3 
Aantal 
totaal 
85 
20 
33 
L 138 
34 
56 
26 
22 
17 
27 
38 
34 
22 
32 
17 
he-
me t 
koo 
27 
•3 
S 
35 
24 
13 
r 
-
É 
~ 
11 
11 
? 
1: 
C 
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Tabel IX-2 
)E BEDRIJFSGKOOTTE 
Irijven sinds 
ils voornaams 
jacht 
45 
14 
16 
75 
-
35 
19 
21 
10 
16 
23 
15 
11 
15 
4 
pacht-
te ëin-
diging 
4 
1 
3 
8 
4 
2 
2 
-
. 
2 
1 
3 
2 
-
-
overneming vergroot 
te oorzaak hiervan 
erven 
6' 
-
2 
8 
6 
1 
1 
-
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
van 
vorige 
bedrijf 
3 
2 
3 
8 
— 
5 
2 
1 
4 
1 
3 
-
2 
1 
ont-
gin-
ning 
-
-
- : 
— 
-
-
-
-
-
_ 
-
1 
-
Aantal 
totaal 
17 
3 
4 
24 
10 
5 
4 
5 
4 
7 
7 
3 
3 
3 
3 
bedri jven sinds overneming 
met als voornaamste 
ver-
koop 
2 
— 
-
2 
2 
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
2 
pacht-
beëin-
diging 
9 
2 
3 
14 
5 
4 
2 
3 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
-
ver-
pach-
ten . 
2 
1 
1 
4 
1 
-
2 
1 
2 
-
1 
1 
-
-
1 
oorzaak 
, ont-
eige-
ning 
3 
— 
-
3 
2 
-
— 
1 
1 
1 
1 
_ 
-
1 
-
verkleind 
split-
sing 
1 
— 
-
1 
— 
1 
-
-
1 
-
, 
-
-
-
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BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK I I I E. o 
B i j l a g e XI 
T a t e l XI-1 
VERKAVELINGSTOESTA5TO 
A 
B 
C 
D 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/ 
Grootegast 
Zijlroe 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
Zijlroe 
Zijlroe 
Aantal 
"bedrij-
ven 
150 
53 
93 
296 
61 
111 
56 
31 
19 
18 
82 
44 
Aantal bed 
1 
22 
17 
20 
59 
20 
20 
11 
6 
1 
1 
36 
27 
2 
44 
18 
29 
91 
30 
32 
9 
5 
9 
6 
29 
8 
rijven met 
3 
36 
11 
18 
65 
8 
30 
14 
7 
3 
3 
10 
8 
4 
23 
4 
12 
39 
3 
16 
9 
6 
1 
4 
6 
-
0..kavels 
5 
17 
1 
8 
26 
-
8 
8 
4 
3 
3 
1 
-
^ 6 
8 
2 
6 
16 
-
5 
5 
3 
2 
1 
-
1 
Gem.kavel-
grootte 
in ha 
3,24 
4,42 
4,71 
3,86 
1,70 
2,59 
3,87 
5,08 
6,62 
9,61 
1,44 
1,66 
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Bijlage XII 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III E.d 
Het bedrijf s type Een eerste indruk van het "bedrijf stype 
en de varianten wordt gegeven in de tabellen XII-1 en 
daarop XII-2, die een beeld geven van het ge-
bruik van de cultuurgrond en de veebe-
zetting op bedrijven van verschillende oppervlakte. De ver-
schillen tussen bedrijven van verschillende grootte zijn 
maar klein. De melkveebezetting op de kleinste bedrijven 
is iets dichter dan op de grotere bedrijven. 
Het weinige bouwland, dat voorkomt wordt vooral in 
Opende aangetroffen« 
Tabel XII-1 
INDELING EN GEBRUIK VAN DE CULTUURGROND 
A 
en 
B 
C 
D 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/ 
Gr ootegast 
Zijlroe 
1-5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-25 ha 
^ 25 ha 
Zijlroe 
Zijlroe 
_ 
Aantal 
bedrij-
ven 
150 
53 
93 
296 
61 
111 
56 
31 
19 
18 
82 
I 44 
Opp. 
cult.-, 
grond 
in ha 
1345 
469 
1081 
2895 
170 
722 
626 
478 
376 
523 
194 
105 
io CUlt .grond 
gebruik als 
grasl. 
+ k.w. 
87 
97 
93 
91 
92 
93 
92 
90 
. 91 
87 
95 
96 
bouw-
land 
13 
3 
7 
9 
7 
7 
8 
10 
9 
13 
5 
4 
in 
tuin-
grond 
_ 
-
0 
0 
1 
-
-
-
-
-
-
-
io bouwland beteeld 
gra-
nen 
60 
60 
50 
57 
26 
56 
60 
64 
62 
53 
39 
41 
met 
aardap-
pelen 
31 
30 
37 
33 
48 
30 
30 
27 
31 
39 
34 
40 
voeder-
bieten 
9 
10 
13 
10 
26 
14 
10 
9 
7 
8 
27 
19 
% ge-
maaid 
v/h 
gras-
land 
107 
114 
108 
112 
131 
115 
115 
110 
113 
99 
115 
81 
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Tabel XII-2 
VEESTAPEL 
A Opende 
en Doezum 
B L u t j e g a s t / 
Groo tegas t 
Z i j l r o e 
1-5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-25 ha 
& 25 ha 
C Z i j l r o e 
D Z i j l r o e 
Aanta l melkkoeien 
t o -
t a a l 
1487 
548 
1253 
3288 
269 
874 
727 
507 
429 
482 
251 
103 
per be-
d r i j f 
9 , 9 
10,3 
13,6 
11,1 
4 , 4 
7 , 9 
13,0 
16,4 
22,6 
26 ,8 
3 , 1 
2 , 3 
per 100 
ha g r a s -
land + 
k .w. 
127 
121 
125 
125 
173 
130 
127 
118 
125 
106 
137 
102 
Aanta l 
s t »jong-
vee per 
100 mëlk-
k o e i e n 
88 
91 
93 
90 
' 74 
88 
88 
95 
93 
, 98 , 
I
 7 7 
69 
Aantal kippen 
t o -
t a a l 
7844 
2681 
3803 
14328 
3877 
4959 
3305 
1018 
692 
477 
2123 
1954 
t>er be-
d r i j f 
52 
51 
41 
48 
64 
45 
59 
33 
36 
27 
26 
44 
Aantal 
mes tvarkens 
t o -
t a a l 
per be -
d r i j f 
400 2,67 
69 1,30 
93 1,00 
562 1,90 
88 1,44 
189 1 J 0 
180 3,21 
40 1,30 
55 2 ,89 
10 0,56 
135 1,65 
95 2 ,16 
Aant 
fokz 
t o -
t a a l 
80 
63 
68 
211 
20 
99-
18 
37 
27 
10 
26 
13 
a l 
3ugen 
per be-
l d r i j f 
! 
0 ,53 
1,19 
0,73 
0,71 
0,33 
0,89 
0,32 
1,19 
1,42 
0,56 
0,31 
0 ,30 
Op grond van de overweging dat een verdere uiteenrafeling 
van de tamelijk grote groep gelijkvormige bedrijven voor een 
beter inzicht gewenst is, is gezocht naar een aantal criteria 
waarmee deze nadere onderscheiding zou kunnen worden aange-
bracht. Deze criteria moesten uiteraard uit de ten dienste 
staande gegevens op eenvoudige wijze voor elk bedrijf kunnen 
worden berekend, In eerste instantie is de verhouding tussen 
bouwland en grasland als zodanig gekozen. Vervolgens is de 
intensiteit van de rundveehouderij beschouwd, terwijl als der-
de criterium het al of niet voorkomen van aanvullende produk-
tierichtingen (varkens en/of kippen) is genomen. 
Voor het bouwland gold de overweging dat de bedrijven, 
waar meer veevoeder wordt gewonnen dan in het eigen bedrijf 
kan worden benut, een afzonderlijk te bekijken groep vormen. 
De intensiteit van de melkveehouderij is het belangrijk-
ste kengetal op weidebedrijven. Het moet dus van belang zijn 
voor het onderscheiden van verschillende groepen weidebedrij-
ven na te gaan of men met een intensief of extensief weidebe-
drijf heeft te maken. 
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Aanvullende produktierichtingen worden op weidebedrij-
ven geacht van enige "betekenis te zijn als minstens _+ 10$ 
van het arbeidsinkomen door deze richtingen wordt geleverd. 
Op grond van gegevens uit bedrijfsboekhoudingen kan gesteld 
worden dat dit criterium overeenkomt met 10$ van de totale 
arbeidsbehoefte in standaarduren. Dit laatste kengetal is; 
namelijk op grond van de enquêtegegevens voor elk bedrijf! 
te berekenen, hetgeen niet geldt voor het inkomen. 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 
verschillende groeperingen die binnen het weidebedrijfstype 
konden worden aangebracht met behulp van de genoemde drie 
criteria. 
Tabel XII-3 
VARIANTEN OP HET WEIDEBEDRIJF3TYPE 
Code 
b 
chl 
dhl 
cgl 
dgl 
dfl 
chm 
dhm 
cgm 
dgm 
cfm 
dfm 
$ bouwland 
van de 
cultuurgrond 
^ 
10 -
< 
10 -
< 
< 
10 -
< 
10 -
< 
10 -
< 
25 
• 25 
10 
- 25 
10 
10 
- 25 
10 
- 25 
10 
- 25 
10 
Aantal 
per 
land 
melkkoeien 
100 ha gras-
+ kunstweide 
-
^ 140 
^ HO 
110 - 140 
110 - 140 
< 110 
à 140 
^ 140 
110 - 140 
110 - 140 
< 110 
< 110 
1° 
te 
en 
st 
arbei 
voor 
/of 
.u. 
k 
^ 
^ 
^ 
^ 
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
dsbehoef-
varkens 
ippen 
-
10 
10 
10 
10 . 
10 -
10 
10 
10 
10 
10 
10 
in 
Aantal 
bedrij-
ven 
15 
13 
20 
8 
19 
7 
26 
52 
.22 
56 
•15 
43 
Elke variant is door codeletters aangeduid. 
Over de aldus ingedeelde bedrijven zijn in tabel XI.I-4 
per grootteklasse verschillende gegevens opgenomen. Voor 
elke variant is daaruit een "gemiddeld" bedrijfsplan (vee-
bezetting, oppervlakte grond, arbeidsbezettings arbeidsef-
fect, enz.) af te lezen. De spreiding over de grootteklas-
sen is aanzienlijk. Wanneer de veronderstelling juist is, 
dat hier voorkomende weidebedrijven gekarakteriseerd worden 
door de verhouding tussen bouw- en grasland, de intensiteit 
van de melkveehouderij en de aanvullende produktierichtingen. 
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blijkt uit deze grote spreiding over de grootteklassen dat 
de oppervlakte niet karakteristiek is in dit verband. Van de 
drie criteria is het vooral de intensiteit van de veehouderij, 
die van betekenis is. Over de oorzaken van de grote spreiding 
in dit kengetal (cijfers van minder dan 60 melkkoeien per 
100 ha tot meer dan 220 komen voor!) is weinig met zekerheid 
te zeggen, zonder in individuele bedrijfsstudie te vervallen. 
De vakkennis van de boer en zijn financiële positie zullen 
hierbij misschien van betekenis zijn, 
In tabel XII-4 zijn ter toelichting nog gegevens opge-
nomen over het aantal meewerkende zoons op de bedrijven. 
Doordat in verscheidene grootteklassen het aantal bedrijven 
maar klein is, zijn de cijfers slecht te vergelijken. In de 
meeste groeperingen treffen wij, vooral op de grotere bedrij-
ven, meer dan één meewerkende zoon aan. Het is duidelijk dat 
het meewerken van zoons van grote invloed is op de hoogte van 
het arbeidsaanbodcijfer. Beide gegevens moeten dan ook in sa-
menhang met elkaar worden gelezen. 
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Bijlage XIII 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III E.d 
Bedrijfsvoering en Allereerst is een uitvoerige documenta-
"bedrijf s outillage tie opgenomen van alle tijdens de enquête 
verzamelde landbouwtechnische gegevens. 
In het navolgende zullen de belangrijkste aspecten van dit 
cijfermateriaal worden toegelicht. 
1. Graslandgebruik 
Zoals al werd vermeld neemt het grasland het grootste 
deel van de cultuurgrond in "beslag. Het grasland moet ook het 
grootste deel van de wintervoeding voor de koeien leveren. 
Hoewel 42$ van de A- en B-bedrijven over een elektrisch 
weide-afrasteringsapparaat beschikt, zijn er toch niet veel 
bedrijven, waar een intensief beweidingssysteem wordt toege-
past. Slechts op 22$ van de bedrijven kleiner dan 10 ha en 
op 10$ van de grotere bedrijven past men een omweidingssy-
steem van hoogstens 6 dagen toe. Aan dagrantsoenbeweiding 
wordt praktisch niet gedaan. 
Het conserveren van het wintervoer geschiedt grotendeels 
nog op de oude beproefde manier. Slechts 14$ van de boeren is 
in het bezit van hooiruiters. Deze worden echter, afhankelijk 
van het v/eer, slechts voor een gedeelte van de hooioogst ge-
bruikt. Hetzelfde geldt voor de silo's die op 24$ van de be-
drijven voorkomen. Niet alleen gebruiken lang niet alle be-
zitters van silo's bij het inkuilen een opzetstuk, maar boven-
dien wordt vaak in silo's volgens de warme methode ingekuild, 
zodat het enige voordeel van de silo dan nog bestaat uit het 
verminderen van randverliezen. 
Het onderstaande staatje geeft een overzicht van de in-
kuilmethoden, toegepast op de A- en B-bedrijvens 
inkuilen met toevoeging 2$ 
voordroogkuil 10$ 
warme methode 85$ 
met silo, met opzetstuk 20$ 
met silo, zonder opzetstuk 4$ 
De enige moderne methode van inkuilen die enige verbrei-
ding heeft gekregen is de voordroogkuil. Gewoonlijk betreft 
het hier ook weer een gedeelte van het op de betrokken bedrij-
ven geproduceerde kuilvoer. Zoals uit het bovenstaande staatje 
blijkt, wordt op 3$ van de A- en B-bedrijven geen gras inge-
kuild. Op de C-bedrijven is dit 14$ en op de D-bedrijven 32$. 
Aan grasdrogen wordt weinig meer gedaan. Op slechts 4$ van de 
bedrijven kwam dit nog voor. 
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Op liet gebied van het graslandgebruik is er weinig of 
geen verschil tussen de drie dorpen. Intensieve beweidings-
systemen komen het meest op de kleine bedrijven in Opende 
voor, terwijl het gebruik van hooiruiters en betere inkuil-
methoden in de beide andere delen iets veelvuldiger werden 
aangetroffen. 
Dat de wintervoedingwinning onvoldoende is voor de aan-
gehouden veestapel blijkt wel uit het feit, dat op 65% van 
de A- en B-bedrijven gevroonlijk elk jaar ruwvoeder bijge-
kocht wordt. Meestal zijn dit saprijke produkten zoals pulp 
en aardappelvezels, die dus de weinig verbouwde voederbieten 
vervangen. Op enkele bedrijven werd in 1957 o°k nog hooi bij-
gekocht. Dit bijkopen van ruwvoeder komt in Opende het minst 
voor, namelijk op 52^ van de bedrijven, waarschijnlijk omdat 
daar wat meer bouwland is, zodat de eigen voederwinning iets 
ruimer kan zijn. 
Uit beschikbare gegevens van het grondonderzoek kan men 
een indruk krijgen van de bernes tings toes tand van het grasland. 
Hierbij moet wel in het oog worden gehouden dat geenszins 
vaststaat dat de bemonsterde percelen een gemiddeld beeld van 
de streek vormen. De kalktoestand is in het algemeen wel in 
orde. Slechts ^fo van de grondmonsters bleek een te lage p„.KCl 
te hebben, terwijl deze in 8fo van de gevallen matig was. 
Ook de fosforvoorraden in de grond zijn meestal voldoende tot 
hoog. Met het kaligetal is het op het zandgrasland iets min-
der gunstig gesteld, op 2^fo van de bemonsterde percelen was 
dit te laag. Daarentegen was op \^i<> het K-getal te hoog. In 
de kleigraslandpercelen is de kalivoorraad meestal hoog genoeg. 
Hier was in slechts 4/^  van de gevallen het K-gehalte te laag 
en in 26/£ te hoog. Deze hoge K-waarden maken in vele gevallen 
het gevaar van kopziekte niet denkbeeldig. 
2, Het rundvee 
Het aantal melkkoeien, dat op de A- en B-bedrijven per 
100 ha grasland en kunstweide wordt gehouden is 125» Dit aan-
tal ligt op de bedrijven kleiner dan 10 ha hoger dan op de 
grotere. Ook de C-bedrijven hebben in het algemeen een.dichte 
veebezetting (137 ) • Op de D-bedrijven ligt de dichtheid lager. 
Deze komen toch nog aan ruim 1 melkkoe per ha grasland. Daar 
het rundvee en dan vooral de melkopbrengst de voornaamste in-
komstenbron is, moeten hier natuurlijk zoveel mogelijk melk-
koeien worden aangehouden. Toch bestaat de indruk, dat vooral 
de kwaliteit van het vee nog wel kan worden verbeterd. Zo is 
4-Ofo van de A- en B-bedrijven en zelfs meer dan jOfo van de Ge-
bedrijven niet bij de mclkcontrole aangesloten. Dit betreft 
vooral de kleinere bedrijven. Voor deze bedrijven is de contro-
le vrij duur, er moet voor een bepaald minimumaantal koeien 
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worden betaald en op vele kleine bedrijven komt men niet aan 
dit aantal toe« Behalve deze oorzaken worden nog als redenen, 
waarom men niet bij de melkcontrole was aangesloten genoemd, 
dat controle geen nut had, omdat toch de fabriek het vetge-
halte publiceert, of zelfs dat de controle onbetrouwbaar is. 
De grote betekenis van de melkcontrole voor de individuele 
selectie in het bedrijf wordt dus nog niet algemeen ingezien. 
Dit geldt hier te meer, daar bijna iedereen kalveren van ei-
gen veestapel aanhoudt. Vooral in Doezum is het percentage 
niet-aangeslotenen hoog, ook onder de bedrijven van 10 ha en 
groter. 
Ook het gebruik maken van de k,i, is nog niet erg ver-
spreid. Slechts 30$ van de landbouwers is aangesloten bij de 
k.i.-vereniging^ voor de C-bedrijven is dit 18$ en voor de 
D-bedrijven 9$° Daarnaast is nog 7$ lid van een stierenver-
eniging, 63$ is dus op een eigen stier of die van een andere 
particulier aangewezen. Gezien de bedragen, die momenteel 
voor een prima dekstier worden betaald, kunnen dit nooit die-
ren van de beste kwaliteit zijn. In Opende is op dit gebied 
de situatie nog het best. Daar is 45$ aangesloten bij de k.i. 
Op het gebied van de veeverbetering door eigen aanfok, 
hetgeen toch altijd nog de goedkoopste methode is, kan wel 
het een en ander gebeuren. 
Er wordt vrij veel jongvee aangehouden en zoals al is 
opgemerkt, praktisch alleen van eigen aanfok» Op de geënquê-
teerde A- en B-bedrijven worden per 100 melkkoeien 45 kalve-
ren en 45 pinken aangetroffen. 
Hoewel de aanfok grotendeels op de bedrijven zelf ge-; 
schiedt, wordt er natuurlijk nog wel vee aangekocht. Op 62$ 
van de bedrijven werd aangegeven, dat dit v/el eens voorkwam. 
Slechts 11$ koopt vee aan van stamboekstallen, terwijl 8$ 
zowel van stamboek- als van gewone stallen koopt. Er is niet 
nagegaan hoeveel geënquêteerde veehouders lid zijn van het 
rundveestamboek, maar uit het bovenstaande blijkt v/el, dat 
het aantal leden niet hoog is. 
Tenslotte iets over het abortusonderzoek. Dit is in dit 
gebied al enige jaren aan de gang. Toch bleken velen niet te 
weten hoe dit onderzoek gedaan wordt. Velen hadden v/el ver-
nomen dat hun veestapel melkvrij was, maar daar hield de 
kennis mee op. Uiteindelijk bleek 59$ van de A- en B-bedrijfs-
hoofden niet goed op de hoogte te zijn. Voor de C-bedrijven 
v/as dit percentage 71 5 voor de D-bedrijven 73. Hier stond 
Lutjegast/Grootegast er het slechtst voor met 63,74 en 83$. 
Een intensievere voorlichting over het abortusonderzoek is' 
dan ook zeker op haar plaats, wil het de goede resultaten ople-
veren, die het zeker verdient. 
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Resumerende kan gesteld worden dat er zowel wat het 
graslandgebruik als wat de veestapel betreft nog wel het een 
en ander kan worden verbeterd. Een intensieve voorlichting 
op deze punten, die bedrijfstechnisch het belangrijkste zijn, 
is zeker op haar plaats. 
3. Bouwlandgebruik 
Het bouwland neemt op de bedrijven een zeer ondergeschik-
te plaats in. Toch is er op 62% van de A- en B-bedrijven nog 
een grotero of kleinere oppervlakte bouwland. Het percentage 
C-bedrijvon met bouwland is veel lager (32) en voor de D-be-
drijven is het 23. De voornaamste produkten die verbouwd wor-
den zijn granen, aardappelen en voederbieten. 
Op de meeste bedrijven met bouwland wordt geregeld door 
de N.A.K. goedgekeurd zaaizaad en pootgoed gebruikt. (Zie ta-
bel XIII-1.) 
Tabel XIII-1 
GEBRUIK VAN GOEDGEKEURD ZAAIZAAD EN POOTGOED 
Aantal bedrijven met bouwland 
totaal met door de 1I.A.K. goedgekeurd 
zaaizaad 
elk jaar 
nieuw 
niet elk 
jaar nieuw 
pootgoed 
elk jaar 
ni GUV 
niet elk 
jaar nieuw 
A en B 
C 
D 
185 
25 
10 
100 
12 
7 
32 99 
12 
6 
54 
6 
1 
Het zelf selecteren en groen rooien van pootgoed komt 
niet zoveel voor, slechts op 40 van de geënquêteerde bedrij-
ven. Ook zijn er maar weinig bedrijven, waar gebruik wordt 
gemaakt van de coöperatieve poterbewaarplaats in Doezum. In 
totaal bleken 25 geënquêteerde boeren hierin een of meer aan-
delen te hebben. 
Het toepassen van chemische onkruidbestrijding heeft 
vooral plaats op de grotere bedrijven. Daarnaast worden na-
tuurlijk nog wel andere bespuitingen en bestuivingen uitge-
voerd voor ziektenbestrijding en bijvoorbeeld tegen de colora-
dokever. 
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In verband met de betrekkelijk geringe oppervlakte bouw-
land is er tijdens de enquête niet diep op dit onderdeel van 
het bedrijf ingegaan. De indruk bestaat, dat de boeren in dit 
gebied zich in de eerste plaats veehouder voelen en dat het 
bouwland in vele gevallen sterk naar het tweede plan wordt 
gedrongen. 
De bemestingstoestand van het bouwland is minder goed 
dan die van het grasland. 21% van de bemonsterde bouwland-
percelen bleek een te lage p .KCl te hebben en 36% een matige. 
In meer dan de helft van de gevallen was de kalktoestand dus 
niet in orde. Ook het kaligetal was vaak te laag (7$) of ffla-
' tig (26%), evenals het P-citroencijfer. Dit laatste was in 6% 
van de gevallen laag, terwijl 16% als matig werd gekwalifi-
ceerd. 
4. Mechanisatie 
Zoals reeds eerder is opgemerkt heeft het bouwland slechts 
een geringe betekenis. Speciale machines en werktuigen voor 
de bewerking van het bouwland komen op de bedrijven dan ook 
niet veel voor. V/el zijn er op verscheidene bedrijven nog klei-
nere bouwlandwerktuigen, zoals ploegen en eggen, maar de gro-
tere machines ontbreken bijna geheel. Zo is op slechts 5% van 
de bedrijven een zaaimachine in gebruik en op 3% een wiedma-
chine. Ook de kunstmeststrooier die toch ook op het grasland 
kan v/orden gebruikt, komt niet veel voor (8%). Uiteraard wer-
den deze grotere machines praktisch alleen op de grotere be-
drijven aangetroffen. 
De situatie op het gebied van de werktuigen voor gras-
landverzorging en hooiwinning ligt uiteraard anders. Een maai-
machine komt op 67% van de bedrijven voor, 6% van de bedrij-
ven heeft bovendien een maaibalk aan do trekker. Een gecombi-
neerde harkkeerder wordt op 74% van de bedrijven gebruikt, 
terwijl 24% over een sleephark beschikt, 43% gebruikt ook een 
hooischudder. Op vele kleinere bedrijven ontbreken deze werk-
tuigen. De grote werktuigen voor het interne transport komen 
niet zoveel voor, 4% heeft een hooiblazer, 7% een transporteur 
en 2% een hooigrijper. Ook hier betreft het merendeels grote-
re bedrijven en dan nog hoofdzakelijk in Lutjegast/Grootegast. 
De weidesleep (55%) en de kettingegge (46%) zijn iets min-
der verbreid dan de hooibouwwerktuigen. Hetzelfde geldt voor 
de gierverspreider (57ï$)° 
De luchtbandenwagen heeft een grote verspreiding gevonden 
(64%). 70% beschikt ook nog over andere wagens. 
Het vervoer van de gier geschiedt in de meeste gevallen 
in een open houten bak. Op 35^ van de bodrijven beschikt men 
over een giertank, terwijl een vierde deel van de boeren een 
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motorgierpomp gebruikt. 
Melkmachines komen op 19$ van de bedrijven voor, Br zijn 
4 bedrijven beneden 10 ha waar een melkmachine is. Op de be-
drijven van 10 ha en groter is het percentage met melkmachine 41 » 
De trekkracht wordt in dit gebied in het algemeen nog door 
paarden geleverd. Op slechts 6% van de geënquêteerde A- en B-
bedrijven bleek een trekker aanwezig te zijn. Hoewel in het ka-
der van dit rapport niet op de rentabiliteit van de grotere ma-
chines in kan worden gegaan is het toch wel duidelijk, dat op 
vele grotere bedrijven een rendabele mechanisatie mogelijk 
is'en de mechanisatiegraad dus nog kan worden opgevoerd. 
Men moet in het oog houden, dat de gegeven cijfers ge-
middelden zijn. Op de kleine bedrijven is de situatie veel 
minder dan hierboven is voorgesteld. Deze kleine bedrijven 
zouden vaak met voordeel gezamenlijk werktuigen kunnen exploi-
teren. Dat dit in het blok nog niet veel voorkomt, toont on-
derstaande . tabel . ; • . 
Tabel XIII-3 
GEZAMENLIJKE EXPLOITATIE VAN 
Gezamenlijke exploitatie 
Maaimachine 
Gecombineerde harkkeerder 
Weidesleep 
Kettingegge 
Cultivator 
Rooimachine 
Kuns tmes ts trooier 
ENKELE WERKTUIGEN 
fo bedrijven 
< 10 ha 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
^ 10 ha 
3 
2 
2 
3 
6 
3 
2 
Het gezamenlijk, gebruiken van werktuigen komt dus op be-
drijven van 10 ha en groter nog meer voor dan op de kleine 
bedrijven. 
5. De; paarden 
In het algemeen wordt de benodigde trekkracht op de be-
drijven door het paard geleverd. Op 84$ van de bedrijven wor-
den een of meer werkpaarden gehouden. Op vele van de kleine 
bedrijven heeft de boer zelf geen paard. Men is dan aangewe-
zen op voermanswerk of burenhulp. Vooral dit laatste komt 
nogal eens voor. Het paardenwerk op een klein bedrijf wordt 
dan door een grotere boer gedaan, hetgeen wordt verrekend 
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door terughelpen. Op 9$ van de "bedrijven beneden 10 ha wordt 
meer dan een paard gehouden. Voor de "bedrijven van 10 ha en 
groter is dit 64$. 
Aan fokken wordt niet zoveel gedaan. Op'26$ van de "be-
drijven "bleek een fokmerrie voor te komen. Dit is in hoofd-
zaak het geval op de grotere bedrijven. Van de 76 bedrijven 
met een fokmerrie is 2/3 deel boven de 10 ha. Het paarden-
fokken komt het meest voor in Lutjegast/Grootegast. 
6, De varkens en kippen 
Op 28$ van de bedrijven worden fokzeugen gehouden en op 
30$ mestvarkens. Hieruit blijkt reeds dat de varkens in dit 
gebied van weinig betekenis zijn. Op de bedrijven waar fok-
zeugen worden gehouden is het gemiddelde aantal 2,4. Voor de 
mestvarkens is dit cijfer 8,2. Zoals op de zandgronden door-
gaans wordt gevonden, komen er op de grote bedrijven iets 
meer varkens voor dan op de kleine. Slechts een kwart van 
de bedrijven levert vaker dan twee maal per jaar mestvarkens 
af. 
Met de kippen is het hetzelfde beeld. Hoewel op 79$ van 
de bedrijven kippen worden gehouden betreft dit heel vaak 
kleine aantallen. Slechts 34$ van de bedrijven heeft meer 
dan 50 kippen. 
Deze weinig belangrijke rol van de varkens en kippen 
maakt het onnodig er hier dieper op in te gaan. Op vele klei-
nere bedrijven zou, wat de arbeidsbezetting betreft, zeker 
veel meer aan deze produktierichtingen kunnen worden gedaan. 
Men treft de geringe belangstelling voor varkens en kippen 
echter overal in het noordelijke zandgebied aan. Een veran-
dering in de opvatting van de boeren ten opzichte van varkens 
en kippen kan hierin pas wijziging brengen. 
7. Bedrijfsgebouwen 
Op een weidebedrijf zijn de bedrijfsgebouwen weinig min-
der belangrijk dan de cultuurgrond. Gedurende bijna de helft 
van het jaar staat het vee op stal, het wintervoer is in of 
bij de gebouwen opgeslagen, kortom het werk wordt bijna ge-
heel in de boerderij of op het erf verricht. Het is noodza-
kelijk aandacht te besteden aan de kwaliteit en de inrichting 
van de bedrijfsgebouwen. 
De ouderdom van de bedrijfsgebouwen varieert sterk, zoals 
uit het overzicht van de bedrijven naar ouderdom van de ge-
bouwen blijkt. 
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Tabel XI11=4 
OUDERDOM VAN DE BEDRIJFSGEBOUW 
Aantal be-
drijfsge-
bouwen 
cfo boerderijen gebouwd in de periodt 
na I94O I92O-I94O I9OO-I919 vóór I9OO 
A en 
C 
D 
296 
80 
44 7 
29 
26 
34 
32 
30 
34 
32 
30 
23 
In Lutjegast/Grootegast zijn de boerderijen het oudst. 
Een overzicht van de situatie met betrekking tot de bedrijfs-
gebouwen is moeilijk te verkrijgen. In tabel XIII-5 is een 
poging gedaan een summier overzicht van de verschillende 
soorten gebouwen op de bedrijven te verkrijgen. 
Tabel XIII-5 
BEDRIJFSGEBOUWEN 
Geen bedrijfsgebouwen 
Alleen boerderij 
Met 1 schuur; veeschuur 
andere schuur 
Met 2 schuren; 2 veeschuren 
1 veeschuur + 
1 andere schuur 
2 andere schuren 
Met ^ 3 schuren? w.v. 1 veeschuur 
w.v, 2 veeschuren 
alleen andere 
schuren 
% 
A 
bed 
en 
— 
18 
6 
54 
0 
4 
14 
0 
1 
3 
ri 
B 
jven in de 
groepen 
C 
2 
56 
5 
29 
-
1 
6 
-
-
1 
beroeps-
D 
-
48 
5 
41 
2 
-
-
2 
-
2 
Wat hier veeschuren zijn genoemd zijn in lang niet alle 
gevallen schuren met echte stallen. Vaak betreft het alleen 
improvisorisch geschapen s talruimte voor melkkoeien of jong-
veestallen. De functies van de andere schuren zijn velerlei. 
Sommige doen dienst als hooibergplaats, in andere zijn var-
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kenshokken. Ook zijn er heel kleine schuurtjes onder, waar al-
lo on wat turf kan of werktuigen kunnen worden opgeborgen. In 
deze tabel zijn stookhokken en kippenhokken buiten beschou-
wing gelaten. 
Een overzicht van de vele verbouwingen die plaats had-
den, geeft tabel XIII-6. 
Tabel XIII-6 
VERBOUWINGEN AAN BEDRIJFSGEBOUWEN 
A en B 
C 
D 
Totaal 
Aantal boerderijen, v/aar werd verbouwd 
to-
taal 
109 
26 
12 
147 
stallen 
geheel ver-
nieuwd 
verbeterd 
s chuurruim-
te vergroot 
dak vernieuwd 
e.d. 
14 58 31 6 
5 13 5 3 
1 7 3 1 
20 78 39 10 
Bijna 2/3 deel van de veranderingen aan de A- en B-be-
drijven werd na 1940 uitgevoerde Vooral veel stallen zijn 
na de oorlog verbeterd. Natuurlijk zijn deze verbouwingen 
meest aan oudere boerderijen verricht. Toch zijn bij 20% 
van de boerderijen die tussen 1920 en 1940 zijn gebouwd, 
intussen verbeteringen aangebracht, in enkele gevallen al 
voor de oorlog« Van de vóór 1900 gebouwde boerderijen is 
verbouwd.Een zelfde percentage verbouwingen kwamen voor op 
de tussen I9OO en 1920 gebouwde boerderijen. 
Praktisch alle rundveestallen zijn van het Friese type, 
In het geheel werden slechts 14 stallen van het Hollandse 
type aangetroffen. Ook de nieuv/e stallen zijn in het alge-
meen Fries, wel een bewijs, dat men hier aan dit type de 
voorkeur geeft. Waarschijnlijk geeft men aan dit stal type 
vooral op traditionele gronden de voorkeur, want vele ge-
enquêteerden hadden nooit van een ander stal type gehoord. 
Lang niet alle boerderijen bleken groot genoeg om 's 
winters al het vee te kunnen bergen. Tabel XIII-7 geeft een 
overzicht van de bedrijven, waar rundvee in de bijgebouwen 
wordt gestald. 
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Tabel XIII-7 
STALLING VAN RUNDVEE IN DE BIJGEBOUWEN 
A en B 
C 
D 
< 10 ha 
^ 10 ha 
totaal 
totaal 
to taal 
Aantal be-
drijven 
172 
124 
296 
82 
44 
1o 
me 
bedrijven waar men in bij-
gebouwen stalt 
lkvee 
23 
36 
29 
17 
16 
jongvee 
48 
71 
57 
20 
16 
kalveren 
54 
40 
48 
62 
75 
Het gebrek aan s talruimte komt dus op de grotere bedrij-
ven het meest naar voren. In deze bijgebouwen betreft het 
heel vaak geïmproviseerde stallen, waar de koeien zo goed en 
zo kwaad als het gaat zijn ondergebracht. Dat bijvoorbeeld 
een hygiënische melkwinning hier in het gedrang komt, spreekt 
vanzelf. Varkens- en kippenhokken zijn slecnts bij uitzonde-
ring goed ingericht. 
Het belangrijkste voedermiddel waar bewaarruimte voor 
aanwezig moet zijn is het hooi. Dit produkt immers moet on-
der dak bewaard worden, wil men de verliezen zoveel mogelijk 
beperken. De enquête leerde, dat op 83$ van de bedrijven het 
hooi voor driekwart of meer onder dak kan worden bewaard, het-
zij in het boerderij of in een kapberg. Bij 7$ van de geënquê-
teerde A- en B-bedrijven bleek een kapberg aanwezig te zijn. 
Uit het bovenstaande blijkt v/el dat toch een flink gedeelte 
van het hooi buiten moet staan, omdat er in de boerderij of 
schuur geen plaats voor is. Sr zijn zelfs bedrijven bij, waar 
al het hooi 's winters buiten staat. 
Ook de gierbewaring laat nog wel wat te wensen over. De 
wijze, waarop deze toegepast wordt, is voor de A-en B-bedrij-
ven s 
in kelder 
in put 
in kolk 
geen bewaring 
47$ 
W° 
10/0 
10/0 
De gierkelders zijn in het algemeen niet groot. In de put-
ten en kolken treden tijdens de bewaring uiteraard grote ver-
liezen op. Bovendien laat men op 10$ van de bedrijven de gier 
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zonder meer weglopen» 
Het aantal bedrijven met een mestplaat is ook niet hoog. 
795^  van de A- en B-bedrijven "bewaart de stalmest gewoon op 
de grond. 
Ook de bewaring van de werktuigen laat nog wel het een 
en ander te wensen over. Op 46% van de bedrijven bleek men 
niet over voldoende ruimte te- beschikken. Er zijn bedrijven 
bij waar kostbare werktuigen in alle seizoenen' buiten staan. 
Een derde deel van de boeren gaf te kennen de werktuigen niet 
voldoende droog te kunnen bewaren. 
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat ook op het gebied 
van de bewaring van produkten en werktuigen de toestand nog 
verre van gunstig is. Vooral als.na de verkaveling de moge-
lijkheden van mechanisatie nog groter worden, moet aan dit 
laatste aandacht worden besteed. 
Tenslotte nog een aantal opmerkingen over waterleiding 
en elektriciteitsvoorziening, twee belangrijke punten zowel 
voor het bedrijf als voor de huishouding, 
23% van de A- en B-bedrijven heeft een aansluiting op 
het openbare net,terwijl nog eens 18% een eigen installatie 
heeft. Vooral op de grotere bedrijven heeft men voor het 
vee een automatische drinkwatervoorziening! deze. installa-
ties komen ook voor op bedrijven waar geen waterleiding aan-
sluiting is. Het drinkwater voor het vee wordt.dan opgepompt 
of uit de sloot gehaald. 
De bedrijven zonder waterleidingaansluiting en automa-
tische drinkwatervoorziening hebben veelal een zeer gebrek-
kige outillage voor de drenking van het vee gedurende de stal-
periode. Dit brengt dus veel werk mee en ook de hygiëne van 
mens en dier (de melkwinning) laat daardoor te wensen over. 
Met de elektriciteitsvoorziening is het iets beter ge-
steld, 64% van de bedrijven is op het net aangesloten. De 
aansluitingen liggen vooral langs de belangrijkste wegen, 
verschillende boerderijen die wat verder van de weg af lig-
gen zijn echter soms niet op het net aangesloten. 20% van 
de bedrijven, uiteraard vooral de grotere, heeft een kracht-
stroomaansluiting. 
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Bijlage XIV 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III E.d 
EK HOOFDSTUK III E „f 
Het gebruik van In het rapport is enkele malen gebruik 
indices (schaal- gemaakt van indices voor het meten van 
techniek) hoedanigheden» Dit "betrof de zogenaamde 
index voor het peil van de bedrijfsvoe-
ring (ook te beschouwen als de mate waarin aanbevolen land-
bouwmethoden worden toegepast) en de index voor de bedrijfs-
leiderscapaciteiten. 
In deze bijlage zal op de aan de opstelling en het ge-
bruik van deze indices verbonden problematiek nader worden 
ingegaan. Daartoe zullen eerst enige algemene opmerkingen 
worden gewijd aan de methodiek; vervolgens" zullen de respec-
tieve schalen worden behandeld en tenslotte zullen enkele 
details van de uitgevoerde berekeningen worden meegedeeld. 
Bij het opstellen van indices gaat het er in het alge-
meen om een aantal direct meetbare hoedanigheden om te zet-
ten in een kwantitatieve aanduiding van een niet direct 
meetbare hoedanigheid. Een aantal gegevens wordt samenge-
vat in één kwantitatieve variabele. Deze gegevens of kenmer-
ken ("items" in de Angelsaksische literatuur) worden gerang-
schikt langs een "continuum", dat wil zeggen zij vormen een 
reeks gradaties in hetgeen de index Y/il meten. Men dient zich 
er nu van te overtuigen dat zo'n "continuum" bestaat en dat 
de gekozen of beschikbare "items" alle op dat "continuum" be-
trekking hebben en ervoor representatief zijn. Deze stap ver-
eist een goed doordachte visie op de te meten grootheid. Met 
andere woordens men dient het gezochte begrip zo goed moge-
lijk te analyseren en het vervolgens te definiëren. 
Vervolgens gaat men de gekozen of beschikbare "items" 
tot een schaal samenvoegen. In dit geval is het eenvoudige 
type optelschaal gebruikt., dit is het best bruikbaar voor 
ons doel. Er zijn namelijk verschillende schaalvormen, waar-
op hier niet verder behoeft te worden ingegaan. 
De schaal moet daarna op reliabiliteit (betrouwbaarheid) 
en validiteit (geldigheid) worden getoetst. Het eerste bete-
kent dat de schaal bij elke toepassing constant dezelfde re-
sultaten oplevert. Het tweede dat de schaal werkelijk meet 
hetgeen zij bedoelt te meten. Er zijn verschillende methoden 
ontwikkeld om deze toetsingen uit te voeren. 
Het principe van de optelschaal is zeer simpels alle 
in de schaal opgenomen gegevens worden in een cijfer uitge-
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drukt» De som van deze cijfers, de totale score, is de index, 
de gezochte maat voor de niet-direct meetbare hoedanigheid. 
Het voordeel van dit schaal type is zijn eenvoud» Het na-
deel is dat er onvoldoende zekerheid "bestaat, dat hot geme-
ten "begrip eendimensionaal is. Er kunnen, met andere woorden, 
andere niet direct waar te nemen aspecten hebben meegespeeld 
in de schaal. Men zal in veel gevallen over dit "bezwaar kun-
nen heenstappen als men zich "bij de definiëring van het "be-
grip, dat men wil meten, deze meerdimensionaliteit "bewust is 
en haar aanvaardt. De ontwikkelde methoden om dit bezwaar te 
ondervangen (Guttmanschalen b.v.) zijn hier vooralsnog niet 
toegepast. 
De index voor het De index bedoelt vast te leggen, in welke 
peil van de be- mate bedrijfsvoering van de boeren vol-
drijfsvoering doet aan de eisen, die daaraan door de 
voorlichtingsdiensten, rekening houdend 
met de regionale situatie, mogen worden gesteld. Dit is al-
dus geïnterpreteerd 'dat de uit de enquête voor elke boer be-
schikbare gegevens, die een indicatie zijn voor de mate waar-
in men bepaalde door de voorlichtingsdiensten aanbevolen me-
thoden heeft toegepast, werden uitgekozen en gewaardeerd. Men 
zou de index dus ook een index van.de toepassing van aanbevo-
len methoden kunnen noemen. Een toepassing van deze index op 
andere boeren en streken van het land is niet gewenst, omdat 
immers de keuze van de gegevens afgestemd is op de regionale 
situatie. 
In overleg met deskundigen van de R.L.V.D. zijn de navol-
gende zeven beschikbare gegevens in een schaal voor het peil 
van de bedrijfsvoering gebracht. De toegekende cijfers (ge-
wichten) werden eveneens in overleg met deze dienst vastgesteld 
1. Deelnemend aan k.i. 3 
Lid van een stierenvereniging 1 
Geen van beide 0 
2. Deelnemend aan melkcontrole 2 
Met deelnemend aan melkcontrole 0 
3. Gebruik van silo's met opzetstuk 2 
Idem zonder opzetstuk 1 
Niet gebruikmakend van silo's 0 
4. Gebruik van elektrische weide-afrastering 1 
Niet gebruikmakend van- elektr. v/eide-af ras tering 0 
5. Omweidingssysteem toepassend 3 
Geen omweidingssysteem toepassend 0 
6. Hooiruiters gebruikend 3 
Geen hooiruiters gebruikend 0 
7. Inkuilen met toevoeging 2 
T
''arme kuilmethode toepassend 1 
Niet inkuilen 0 
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Geen der bekende methoden om de "betrouwbaarheid te toet-
sen was te gebruiken. Dit was in het onderhavige geval geen 
groot bezwaar omdat voor de feitelijke gegevens, waarover 
het hier gaat, op logische gronden mag worden aangenomen dat 
zij voldoende betrouwbaar zijn. Een hernieuwde meting van 
deze index bij dezelfde boeren zal hetzelfde beeld opleveren. 
De geldigheid kon in de eerste plaats getoetst worden 
aan het oordeel van de deskundigen. In de tweede plaats werd 
een "item-analysis" uitgevoerd* Hiertoe wordt voor elk der 
zeven gegevens de z.g» "discriminative power" berekend. Deze 
grootheid bepaalt in welke mate het desbetreffende "item" in 
staat is boeren met een hoge totale score te onderscheiden 
van die met een lage. Zie tabel XIV-1. 
Tabel XIV-1 
RESULTAAT VAN "ITEM-ANALYSIS" 
"Item" 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
"Discriminat ive 
power" 
2,18 
1,64 
0,35 
0,56 
1,88 
1,20 
0,23 
De d.p. van de "items" 3, 4 en 7 is volgens de litera-
tuur te laag. Deze "items" moeten derhalve vervallen. Door 
de gewichten voor elk "item" opnieuw te bezien kan de d.p. 
worden verhoogd. Het "item" kan dan in de schaal worden be-
houden. Er werd een nieuwe schaal voor het peil van de be-
drijfsvoering opgesteld? 
1. deelnemend aan k.i. 3 
lid van een stierenvereniging 1 
geen van beide 0 
2. deelnemend aan melkcontrole 2 
niet deelnemend aan melkcontrole 0 
3. gebruik van elektrische weide-afrastering 2 
niet gebruikmakend van elektr. weide-afrastering 0 
4. omweidingssysteem toepassend 3 
geen omweidingssysteem toepassend 0 
5. hooiruiters gebruikend 3 
geen hooiruiters gebruikend 0 
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Voor de "items" in deze schaal is de "discriminative 
power" opnieuw berekend (zie tabel XIV-2). 
Tabel XIV-2 
RESULTAAT VAK TWEEDE "ITEM-ANALYSIS" 
"I tem" 
1 
2 
3 
4 
" D i s c r i m i n a t i v e 
power" 
2 ,15 
1,42 
1,65 
1,81 
1,11 
Deze d.p.'s zijn zodanig dat men mag stellen dat deze 
schaal consistent is, hetgeen wil zeggen, dat de "items" vol-
doende relevant zijn voor het "continuum". De validiteit is 
hiermee voldoende getoetst. 
Daar tijdens de uitvoering van het onderzoek de betrok-
ken assistent van de R.L.V.D. op ons verzoek alle boeren, die 
hij kende een waarderingscijfer voor hun bedrijfsvoering had 
gegeven, bestond de mogelijkheid de correlatie te berekenen 
tussen dit oordeel van de assistent en de onafhankelijk daar-
van door ons voor elke boer berekende index. Het oordeel van 
de assistent varieerde van 1 voor een "slechte boer" tot 5 voor 
een "goede boer"„ De correlatie tussen de index en het oor-
deel van de assistent bedroeg 0,47 (voor 243 boeren van wie 
een oordeel bekend was). Een dergelijke correlatie met een on-
afhankelijk gegeven, dat ongeveer hetzelfde bedoelt te meten 
als de door ons gedefinieerde index, wordt gunstig geacht. 
De validiteit van de index wordt hierdoor voldoende bevestigd» 
De index voor de Deze Index wil meten in hoeverre de boer 
bedrijfsleiders- voldoet aan enkele "voorwaarden", dat wil 
capaciteiten zeggen de capaciteit heeft om tot een goe-
de bedrijfsvoering te komen. Bedoeld zijn 
de voorwaarden die volgens hot oordeel van de voorlichtings-
diensten, rekening houdend met de regionale situatie, mogen 
worden gesteld. 
Het gaat om de capaciteit om een goede boer te kunnen 
zijn. Of de boer een goede boer is_ in de ogen van de voor-
lichtingsdienst, hangt af van wat hij doet; dus zijn bedrijfs-
voering, die in de index voor het peil van bedrijfsvoering is 
gemeten. 
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Men kan stellen dat wanneer een toer de capaciteiten 
heeft om tot een goede bedrijfsvoering te komen, er een kans 
is dat dit ook gebeurt. Men kan zich echter ook indenken dat 
een boer met goede capaciteiten (in de zin van de voorlich-
tingsdienst, hetgeen betekent veel contact, 1andbouwbladen, 
onderwijs, een boekhouding voerend, enz,) toch geen blijk 
geeft van een goede bedrijfsvoering (toepassing van door de 
voorlichtingsdienst aanbevolen werkwijzen), Goede capacitei-
ten kunnen tot goede prestaties leiden, doch dit behoeft niet 
altijd het geval te zijn. 
Het moet dus wel zinvol geacht worden deze index samen 
te stellen. Ook deze index is alleen in de plaatselijke situa-
tie bruikbaar en heeft vooralsnog geen algemene geldigheid. 
Wederom in overleg met de voorlichtingsdienst zijn de 
volgende "items" gekozen en gewaardeerde 
1. Contact met de assistent van de 
voorlichtingsdienst; > 10 x per jaar 4 
10-3 x per jaar 3 
1-2 x per jaar 1 
geen 0 
2. Lid van stands- of vakorganisatie 2 
Geen lid 0 
3. Ontvangt landbouwbladen (niet bedoeld worden de 
organen van standsorganisaties) 2 
Ontvangt geen enkel landbouwblad 0 
4. Boekhouding bijgehouden doors een boekhoudbureau 3 
gezinslid of zelf 2 
Geen boekhouding , 0 
5. Gevolgd onderwijs? h.l.s, en/of h.b.s. 4 
m.l.s. en/of ulo 3 
1,1.s, 2 
geen 0 
Ook deze index is niet op reliabiliteit getoetst. De va-
liditeit werd getoetst door een "item-analysis" toe te passen. 
De uitkomsten hiervan (zie tabel XIV-3) waren bevredigend,zo-
dat de opgestelde schaal ongewijzigd gehandhaafd werd. 
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Tabel XIV-3 
RESULTAAT VAN "ITEM-ANALYSIS' 
"Item" 
1 
2 
3 
4 
5 
"Discriminative 
power" 
2,21 
1,63 
1,54 
1,00 
1,16 
Blijkens de uitkomsten in tabel 18 van het rapport 
geeft de index een logisch beeld van de bedrijfsleiderscapa-
citeiten. De validiteit wordt hierdoor bevestigd. 
Details van de met In het rapport zijn rekenkundig gemid-
delde totale scores van diverse groepen de indices uitge-
voerde berekeningen boeren (leeftijdsgroepen, bedrijfsgroot 
teklassen) vermeld. Deze totale scores 
vertonen een vrij grote spreiding (zie tabel XIV-4). 
Tabel XIV-4 
SPFEIDING IN DE SCORES 
Index voor het 
drijf 
totale score 
0 
1 - 2 
3 - 4 
5 - 6 
7 - 8 
9 - 1 0 
11 - 13 
pe 
svo 
A-
il van be-
ering 
aantal 
en B-boeren 
56 
65 
46 
48 
49 
19 
9 
292 
Index voor de 
capac 
totale score 
0 - 1 
2 - 3 
4 - 5 
6 - 7 
8 - 9 
10 - 11 
12 - 15 
bedrijfsieiders-
iteiten 
A-
aantal 
en B-boeren 
8 
42 
41 
75 
75 
36 
12 
289 
De index voor het peil van de bedrijfsvoering en de in-
dex voor de bedrijfsleiderscapaciteiten bleken slechts matig 
gecorreleerd te zijn (r = 0,44). Blijkbaar is dus de samen-
hang tussen capaciteit en prestatie niet groots dit blijkt 
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althans niet uit de hier gebruikte gegevens, waaraan echter 
nog enkele onvolkomenheden kleven. 
Er is overwogen of het arbeidseffect een maatstaf voor 
de capaciteit van de hoer zou kunnen zijn, zodat de index 
voor de bedrijfsleiderscapaciteiten aan dit gegeven zou kun-
nen worden getoetst. Het arbeidseffeet is echter vermoedelijk 
een te beperkte maat voor deze capaciteit, zoals die hier 
wordt opgevat', daar het alleen iets zegt over de wijze waarop 
de boer in staat is gebleken zijn arbeidsbehoefte aan zijn 
arbeidsaanbod (of omgekeerd) aan te passen. 
De correlatie tussen het arbeidseffect en de index voor 
bedrijfsleiderscapaciteiten bedroeg 0,33. Tabel 18 in het 
rapport liet zien dat de gemiddelde score voor boeren met 
een zeer hoog arbeidseffect lager was dan voor boeren met 
een meer "normaal" arbeidseffect. Nader onderzoek zou moeten 
uitwijzen wat de oorzaak van deze verschillen zou kunnen zijn. 
De index voor de bedrijfsleiderscapaciteiten is berekend 
voor de onderscheidene varianten in bedrijfstype. De uitkom-
sten van deze berekening zijn vermeld in tabel XIV-5-
Tabel XIV-5 
INDEX VOOR DE BEDRIJPSLEIDERSCAPACITEITEN 
Bedrijfstype-
variant 
b 
chl 
dhl 
cgl 
dgl 
dfl 
chm 
dhm 
cgm 
dgm 
cfm 
dfm 
Aantal be-
drijven 
H 
13 
19 
8 
19 
6 
25 
52 
22 
. 56 
13 
42 
Index 
(rek .gemidd.) 
7,9 
5,0 
•5,6 
7,1 
7,4 
7,7 
7,6 
5,8 
7,4 
7,3 
6,2 
6,7 
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Bijlage XV 
EIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III E.e 
Arbeidsaanbod en 
arbeidsbezetting 
Een volledig overzicht van alle geconsta-
teerde vormen van arbeidsbezetting met de 
bijbehorende spreiding in het arbeidsaan-
bod in v.a.k. geeft tabel XV-1. 
Tabel 15 van het rapport is een uittreksel uit dit over-
zicht dat de belangrijkste en.meest voorkomende groepen weer-
geeft, samen 74^ van de bedrijven omvattend. 
Uit het overzicht blijkt dat in het geheel slechts 22 
bedrijven een arbeidsbezetting van 1 persoon met een arbeids-
aanbod tussen 0,8 en 1,2 v.a.k, hebben. Dit zou men de echte 
eenmansbedrijven kunnen noemen. 
Evenzo zijn er slechts 6 echte tweemarisbedrijven (vader 
+ zoon? 1,8 - 2,2 v.a.k.). Echte vader-zoon-bedrijven zijn er 
19 met een arbeidsaanbodvariatie van 1,0 tot 2,0. 
Tabel XV-2 geeft een analyse naar bedrijfsgrootte en 
leeftijd van de 83 bedrijven met een arbeidsbezetting van: boer 
+ vrouw of dochter. 
Tabel XV-2: 
BEDRIJVEN MET EEN ARBEIDSBEZETTING VAN BOER + VROUW OF DOCHTER 
Aantal bedrijven 
'fo bedrijven 1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
à 15 ha 
% bedrijfshoofden < 35 Jr• 
35 - 45 jr. 
45 - 55 jr° 
5 5 - 6 5 jr. 
^ 65 jr . 
Alle bedrij-
ven 
296 
21 
37 
19 
23 
11 
20 
32 
29 . 
8 
Bedrijven, 
waar arbeid door 
bedrijfshoofd + 
echtgen. of doch-
ter wordt geleverd 
83 
30 
49 
21 
-
20 
36 
28 
15 
1 
! 
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XV-3 
De berekening van het arbeidseffect 
Afgezien van hét bouwplan en de veebezetting wordt de 
benodigde hoeveelheid arbeid op landbouwbedrijven in hoofd-
zaak bepaald door de arbeidsefficiency (arbeidstempo, ar-
beidsmethode'n en arbeidsverdeling), de mechanisatiegraad en 
de produktie-omstandigheden. Onder de produktie-omstandig-
heden kan men onder meer verstaan de grondsoort, de verka-
veling en ontsluiting, de waterbeheersing, de inrichting van 
de gebouwen en de bedrijfsgrootte. Deze omstandigheden zijn 
natuurlijk medebepalend voor de mechanisatiegraad en beïn-
vloeden ook direct de arbeidsefficiency. 
De "genormeerde" arbeidsbehoefte op een bedrijf wordt 
bepaald door de arbeid, die per jaar voor de verschillende 
gewassen en diersoorten nodig is, te sommeren« Bij de bepa-
ling van deze arbeidsbehoefte wordt uitgegaan van een onder 
de gegeven omstandigheden doelmatige en rationele aanwending 
van de arbeid y dus een redelijk arbeidstempo, een rationele 
werkmethode, een doelmatige arbeidsverdeling alsmede een deel 
onvermijdelijke leegloop» Er worden dus z..g. arbeidsnormen 
vastgesteld. Voor vergelijking van bedrijven, die onder nage-
noeg overeenkomstige externe produktie-omstandigheden werken 
(hetgeen in een beperkt gebied als het onderhavige mag wor-
den verondersteld), worden voor alle bedrijven dezelfde nor-
men gebruikt. Deze normen werden ontleend aan een groep goed-
geleide bedrijven en als het ware tot standaard verheven. 
De tot standaard verheven arbeidsnormen worden "standaard-
uren" (st.u.) genoemd. De arbeidsbehoefte op een bedrijf, 
gemeten in standaarduren geeft derhalve de gestandaardiseer-
de of genormaliseerde arbeidsbehoefte aan. 
Tabel XV-3 
ARBSIDSMORMEN 
Arbeidsbehoefte in st.u. per ha voor 
Graslands bemesten en verzorgen 60 
hooien 80 
inkuilen 75 
gras drogen 30 
Bouwland; granen 215 
aardappelen 575 
voederbieten 725 
Tuinbouw 1500 
Arbeidsbehoefte in st.u. per stuk voor 
Veestapelsmelkkoeien (handmelken) 250 
(machinemelken) 200 
zeugen (incl. biggen) 74 
mestvarkens 24 
leghennen (incl. opfok) 3,7 
werkpaarden 175 
schapen 10 
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In dit onderzoek zijn arbeidsnormen gebruikt, die zijn 
ontleend aan L.E.I.^rapport No. .282. (Kostprijs van de melk 
op de gemengde bedrijven op de zandgronden.) Zie tabel XV-3. 
Er moet op worden gewezen dat de arbeidsbehoeftenorm voor 
melkkoeien verschillend is voor koeien die met de hand en 
die met de machine worden gemolken. De onderlinge vergelijk-
baarheid van de arbeidseffectcijfers voor bedrijven waar met 
de hand v/ordt gemolken en waar met de melkmachine wordt ge-
werkt zou onmogelijk zijn geworden als voor alle melkkoeien 
één arbeidsbehoeftenorm zou zijn gebruikt. 
De gebruikte normen (st.u.) komen naar het oordeel van 
deskundigen in dit gebied vrij goed overeen met werkelijk 
gewerkte uren op het gemiddelde goed.geleide bedrijf naar de 
toestand van 1958. Wanneer dit inderdaad juist is zal het 
gevonden cijfer voor de totale arbeidsbehoefte in st.u. ook 
gelden voor de totale arbeidsbehoefte in werkuren. Hoewel 
voor de hantering van het begrip standaarduur als maat voor 
de arbeidsbehoefte niet strikt noodzakelijk, is deze omstan-
digheid toch bijzonder makkelijk voor de leesbaarheid van de 
cijfers. 
Naast de arbeidsbehoefte is het arbeidsaanbod van be-
tekenis. De diverse soorten arbeidskrachten dienen hiertoe 
eerst onderling vergelijkbaar te v/orden gemaakt. Daarvoor 
wordt gebruik gemaakt van het begrip "volwaardige arbeids-
kracht", v.a.k., waaronder wordt verstaan een mannelijke 
arbeidskracht in de volproduktieve leeftijd, die het gehe-
le jaar op het bedrijf werkt. De andere arbeidskrachten zijn 
tot v.a.k. te herleiden door eventuele reducties toe te pas-
sen voor de leeftijd en voor de tijd die zij op het bedrijf 
hebben gewerkt. 
Het arbeidsaanbod is in procenten van 1 v.a.k.s 
mannens 17 jaar en jonger 70 
18 en 19 jaar 90 
20 - 59 jaar 100 
60 - 69 jaar 70 
70 jaar en ouder 10 
vrouwen? voor elk werkuur 10 
Tijdens de enquête aangetroffen duidelijke afwijkingen 
van deze normen zijn zoveel mogelijk in rekening gebracht! 
bij de omrekening van de arbeidsbezetting in v.a.k. zijn 
zij dus soepel toegepast onder inachtneming van bijzondere 
afwijkingen. Op alle geënquêteerde bedrijven samen bedroeg 
de totale omvang van de correctie - 0,77$° Op 12$ van alle 
bedrijven waren correcties nodig. 
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Om de nog te bespreken berekening van het arbeidseffect te 
kunnen interpreteren zou het gemakkelijk zijn als de werke-
lijke werkuren van het arbeidsaanbod bekend waren. Daartoe 
zouden dus v.a.k. in st.u. (of werkuren; zie hiervoor) moe-
ten kunnen worden omgerekend. Dit is een vrij hachelijke zaak. 
Men kan stellen dat een v.a.k. in deze streek 3000 st.u. = 
werkuren (op een gemiddeld goed geleid bedrijf) werkt, doch 
dit cijfer is eigenlijk niet voldoende door onderzoek getoetst. 
Het resultaat van de arbeid op een bedrijf wordt gemeten 
door de arbeidsbehoefte per bedrijf t.e delen door het arbeids-
aanbod. Het aldus berekende arbeidseffect geeft dus aan het 
aantal, via arbeidsnormen, omgerekende produktie-eenheden dat 
een man bedient, Wanneer het arbeidseffect laag ligt, dan wil 
dat zeggen dat een arbeidskracht in vergelijking met goed ge-
leide bedrijven (waaraan immers de arbeidsnormen ontleend zijn) 
een gering aantal produktie-eenheden bedient. Verschillen in 
arbeidseffect tussen bedrijven of groepen bedrijven in een 
beperkt gebied met gelijksoortige produktie-omstandigheden kun-
nen aanleiding zijn om deze bedrijven uiteenlopend te beoorde-
len. Het arbeidseffect wordt dus uitgedrukt in een aantal st.u. 
per v.a.k. Dit getal zal rondom 3000 kunnen liggen. Mag nu ge-
concludeerd worden, dat op een bedrijf waar een arbeidseffect 
van 3000 st.u,/v.a.k. behaald wordt de aanwezige arbeidskrach-
ten 3000 werkuren maken en dus aan de norm van een gemiddeld 
goed geleid bedrijf voldoen? Men dient met een dergelijke con-
clusie uit het arbeidseffectcijfer voor individuele bedrijven 
zeer voorzichtig te zijn. In het algemeen lenen de arbeids-
effectci jfers zich het best voor vergelijking van groepen in 
relatieve zin. Het toekennen van absolute waarde aan de cij-
fers en ook het gebruik in de zin van st.u. = werkuren dient 
zeer voorzichtig te geschieden. 
In tabel XV-4 is voor verschillende arbeidsaanbodklassen 
het gemiddelde arbeidseffect berekend. 
Tabel XV-4 
ARBEIDSAANBOD SN ARBEIDSEFFECT 
(A- en B-bedrijven) 
Grootte van ar-
beidsaanbod per be-
drijf in v.a.k. 
< 0,9 
0,9 - 1,1 
1,1 - 1,4 
1,4 - 1,6 
1,6 - 1,9 
1,9 - 2,1 
^ 2,1 
Aantal 
bedrij-
ven 
16 
42 
92 
25 
31 
33 
57 
Gemidd. 
bedrijfs-
grootte 
in ha 
3,9 
5,8 
7,2 
10,3 
11,7 
14,6 
20,1 
Arbeidsbe-
hoefte per 
ha cultuur-
grond 
555 
539 
555 
483 
513 
451 
460 
Arbeidsef-
fect in st.u. 
per v.a.k. 
2768 
285O 
2998 
3020 
3O99 
3026 
3172 
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Tabel XV-5 
KENMERKEN VAU BEDRIJVEN LIET EEN LAAG, GEMIDDELD 
EN HOOG ARBEIDSEFFECT 
Aantal "bedrijven totaal 
< 10 ha 
^ 10 ha 
Gemiddelde bedrijfsgrootte in ha 
Arbeidsaanbod in v.a.k. per "bedrijf 
Arbeidsaanbod per ,100 ha cult,gr. 
in v.a.k. 
Arbeidsbehoefte in st.u. per ha 
Arbeidsaanbod geleverd door ....in 
io van het totale arbeidsaanbod per 
bedrijf; bedrijfshoofd en echtgenote 
meewerkende zoons 
andere familieleden 
vreemde arbeidskrachten 
< 2700 
st.u./v.a.k. 
121 
108 
13 
6,1 
1,47 
26,9 
538 
68 
21 
7 
4 
Arbeidseffec 
27OO-35OO 
s t. u. /v. a. k, 
81 
43 
38 
11,2 
1,66 
16,4 
506 
61 
21 
6 
12 
t 
^ 35OO 
s t. u. /v. a. k. 
94 
21 
73 
16,8 
1,70 
11,1 
466 
59 
17 
4 
20 
Gemiddelde leeftijd bedrijfshoofd (jr.) 52 
io bedrijven waar de arbeidsbezetting 
bestaat uits 
gezinsleden en vreemde arbeidskr. 
bedrijfshoofd alleen met evt. zijn 
vrouw 
bedrijfshoofd met één zoon 
bedrijfshoofd met meer zoons 
bedri jf shoofd met andere gezinsleden 
15 
37 
26 
8 
14 
49 
27 
39 
22 
4 
8 
49 
42 
34 
12 
8 
4 
fo bedrijven naar faze in gezinscyclus 
ongehuwd 
gehuwd, geen kinderen 
alle kinderen < 15 jaar 
kinderen < en ^ 15 jaar 
alle kinderen ^ 15 jr, nog niet al-
le ^ 25 jaar 
alle kinderen ^ 25 jaar 
Intensiteit veebezetting (melkkoeien 
por 100 ha grasland) 
<tfo bedrijven dat gebruik maakt van 
trekker • 
melkmachine 
Gemiddelde index voor bedrijfslei-
derscapaciteitens bedrijven < 10 ha 
bedrijven ^ 1 0 ha 
alle bedrijven 
Gemiddelde index voor peil van be-
drijfsvoering; bedrijven < 10 ha 
bedrijven ^ 10 ha 
alle bedrijven 
7 
12 
16 
27 
22 
16 
126 
1 
2 
5 
7 
5 
3 
4 
4 
3 
8 
5 
9 
8 
,0 
14 
1 
32 
23 
20 
10 
130 
6 
22. 
6S 
8, 
7, 
3. 
4, 
4, 
3 
1 
2' 
9 
7 
2 
3 
5 
43 
24 
12 
13 
120 
12 
36 
7,5 
8,0 
7,9 
4,1 
4,0 
4,1 
XV-7 
Hier moet op het verschil tussen arbeidsaanbod en arbeids-
bezetting v/orden gewezens deze arbeidsaanbodklassen laten 
nog een grote variatie in de arbeidsbozetting toe. Welke 
combinatie van samenwerken het beste resultaat oplevert is 
nog niet te zeggen, Y/el mag de conclusie uit deze tabel 
luiden dat op twee-v,a.k,-bedrijven een betere arbeidspro-
ductiviteit wordt bereikt dan op éón-v.a.k,-bedrijven.. De 
één-v.a.k.-bedrijven hebben weliswaar een intensiever bouw-
plan, doch zijn gemiddeld kleiner in oppervlakte. Men heeft 
niet voldoende kunnen intensiveren om op de kleinere opper-
vlakte toch een behoorlijk resultaat te verkrijgen. 
Tabel 17 van hot rapport geeft dezelfde gegevens doch 
gescheiden voor bedrijven met een hoog, dan wel laag arbeids-
effect. Daaruit komt bovenstaande conclusie nog scherper naar 
voren. 
Voor de drie arbeidseffectklassen (laag, gemiddeld en 
hoog) zijn een groot aantal kengetallen berekend. Deze getal-
len liggen ten grondslag aan de slotbeschouwing op blz, 50 
van het rapport. Zie tabel XV-5. 
Gezi-en de beperkingen verbonden aan het gebruik van de 
individuele arbeidseffectcijfers is afgezien van een wiskun-
dige bewerking en zijn de onderzochte kengetallen eenvoudig 
rekenkundig gemiddeld voor de drie arbeidseffectgroepen (der-
halve geen correlatieberekening, enz,). 
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; Bijlage XVI 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III F 
De toestand van Bij het onderzoek naar de toestand van 
woning en huis- woning en huishouding moest een geheel 
houding nieuwe werkwijze worden ontworpen» Men 
zou hierbij twee wegen kunnen "bewande-
len. In de eerste plaats zou door middel van een enquête 
een groot aantal gegevens over huishouding en woning kunnen 
worden verzameld. Deze gegevens zouden dan per individueel 
bedrijf gebruikt kunnen worden door degenen die het voor-
lichtingswerk doen (de streekverbeteringscommissie). 
Voor de voorbereiding van de ruilverkaveling en voor 
een globaal inzicht in de situatie als geheel zijn echter 
geen individuele gegevens nodig. Daarom is hier een poging 
gedaan door middel van enkele indices een aantal aspecten 
van woning en huishouding te typeren. 
De vraagstelling bij de enquête was helaas niet vol-
ledig afgestemd op deze opzet. Ten gevolge hiervan bleek 
"het slechts mogelijk een drietal begrippen te onderscheiden. 
Voor elk dezer begrippen werd een index berekend, In het na-
volgende zullen de te bespreken aspecten van woning en huis-
houding worden genoemd s 
1. de gezinsruimte\ 
2. de huishoudruimte| 
3. de huishoudelijke outillage. 
De eerste twee aspecten kunnen worden samengevat in 
het begrips ruimte in de woning. 
Bij het opstellen van de index voor de ruimte in de wo-
ning is uitgegaan van de eisen, die men aan de woning mag 
stellen zowel met het oog op de gezinsruimte als de ruimte 
nodig voor het voeren van de huishouding. In de woning kan 
men namelijk onderscheiden? 
1. gezinsruimte (woonruimte, slaapruimte, ruimte voor sani-
taire voorzieningen)\ 
2. huishoudruimte (ruimte om te koken e.d„, ruimte om de ge-
zinswas te doen). 
De gezinsruimte werd iets hoger gewaardeerd dan de huis-
houdruimte j bij de gezinsruimte zijn namelijk alle gezins-
leden direct betrokken. Ruimte voor berging van voorraden 
e.d. moest helaas wegens gebrek aan gegevens buiten beschou-
wing blijven. 
Bij het opstellen van de index voor de outillage is uit-
gegaan van de outillage, die aan de huidige normen voor tijds-
en arbeidsbesteding voldoet. 
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Uitdrukkelijk moet worden vermeld dat de indices slechts 
een indicatie geven van de aanwezige woonruimte en de huis-
houdelijke outillage. Over de kwaliteit van de vertrekken 
(b.v, afmetingen) en de ligging van de vertrekken ten opzich-
te van elkaar zijn geen gegevens bekend. De indices geven 
hierover dan ook geen enkele informatie. Ook de kwaliteit 
van de bewoning en de gebruikswijze van de huishoudelijke 
outillage blijven buiten beschouwing. 
Index voor de gezinsruimte 
1. Woonruimtes 
woon- en/of mooie kamer aanwezig (voldoende) 9 
alleen woonkeuken aanwezig (matig) 5 
geen woon- en/of mooie kamer noch woonkeuken 
aanwezig (onvoldoende) 1 
2. SIaapruimte s 
voldoende ) . , ... ... ( 9 
., , , < zie toelichting > \ 
onvoldoende) ° ( 1 
3. Ruimte voor sanitaire voorzieningen 
w.c, binnenshuis + bad/douche aanw, (voldoende) 7 
w.c. binnenshuis, geen bad/douche aanw. (matig) 4 
w.c. buitenshuis + bad/douche aanw. (matig) 
w.c. buitenshuis, geen bad/douche aanw. (onvold.) 2 
De maximaal te. bereiken score is 25 (hetgeen wil zeggen 
dat aan de norm is voldaan)\ minimaal is de score 4« 
De score voor de slaapruimte werd in een schaal van 9 
tot 1 als volgt berekend. Het aantal slaapkamers dat aanwezig 
was is betrokken op het aantal,„dat volgens de norm voor het 
desbetreffende gezin aanwezig zou moeten zijn, waarna met 9 
is vermenigvuldigd. Het aantal slaapkamers dat volgens de 
norm aanwezig moet zijn is afhankelijk van de gezinssamenstel-
ling? 
a. voor de ouders of het echtpaar 1 slaapkamer 
b. voor 3 kinderen jonger dan 10 jaar 1 slaapkamer 
c. voor 2 kinderen tussen 10 en 18 jaar van 
hetzelfde geslacht 1 slaapkamer 
d. voor 1 kind ouder dan 18 jaar 1 slaapkamer 
e. voor elk inwonend familielid, inwonend 
echtpaar of inwonende arbeidskracht 1 slaapkamer. 
Is het leeftijdsverschil tussen 2 kinderen van hetzelfde 
geslacht, behorend tot de categorieën b en c drie jaar of 
minder?dan kunnen deze volgens de norm met één slaapkamer vol-
staan. Voor elk geënquêteerd gezin is afzonderlijk berekend 
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hoeveel slaapkamers er volgens de norm moesten zijn. Stel dit 
zouden er drie zijn in een "bepaald geval. Er waren twee slaap-
kamers aanwezig. De score voor de slaapruimte is dan 2/3 x 9 = 
6. In voorkomende gevallen is steeds naar "beneden op een heel 
getal afgerond. 
Index voor de huishoudruimte 
1. Kookruimte s 
werk-, eot- of woonkeuken aanwezig (voldoende) 6 
alleen bijkeuken aanwezig (matig) 4 
geen woon-, werk-, eet- of "bijkeuken aanwezig 
(onvoldoende) 2 
2, Ruimte voor de gezinswas 
ruimte "binnenshuis in de woning (voldoende) 6 
ruimte "binnenshuis in bedrijfsgedeelte (matig) 4 
ruimte buitenshuis (onvoldoende) 2 
De maximaal te bereiken score is 12 (d.w.z. aan de norm is 
voldaan)j minimaal is de score 4c 
Index voor de ruimte in de woning 
Deze index is de som van de index voor gezinsruimte en 
ruimte in de woning. De maximaal te bereiken score is 37 5 mi-
nimaal i s de score 8« 
Index voor de huishoudelijke outillage 
Daar de score, die voor de huishoudelijke outillage be-
haald kan worden afhankelijk is van het al of niet bezitten 
van waterleiding en/of elektriciteit zijn de geënquêteerden 
in drie groepen ingedeeld. Voor elke groep is een afzonder-
lijke index samengesteld. Deze groepen zijns 
I woningen met elektriciteit en waterleiding^ 
II woningen met alleen elektriciteit5 
III woningen zonder elektriciteit en waterleiding. 
(Woningen met alleen waterleiding kwamen niet voor.) De in-
dex voor de geënquêteerden uit groep I omvat s 
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1. Outillage om te koken 
(flessen)gasstel of -fornuis of elektrisch fornuis 
of elektrisch komfoor (voldoende) 4 
geen van deze apparaten (onvoldoende) 2 
2. Warmwatervoorziening 
elektrische boiler of (flessen)gasgelser (voldoende) 4 
dompelaar of industriebrander (matig) 3 
geen van deze apparaten (onvoldoende) 2 
3. Wasmachine 
mechanisch aangedreven wasmachine (voldoende) 4 
handwasmachine (matig) 3 
geen wasmachine (onvoldoende) 2 
4. Wringer of centrifuge 
elektrische wringer of centrifuge (voldoende) 4 
handwringer (matig) 3 
geen van deze apparaten (onvoldoende) 2 
5. Naaimachine 
elektrische naaimachine (voldoende) 4 
hand- of trapnaaimachine (matig) 3 
geen naaimachine (onvoldoende) 2 
6. Strijkijzer 
elektrisch strijkijzer (voldoende) 4 
kachel- of gasstrijkijzer (matig) 3 
geen strijkijzer (onvoldoende) 2 
7. Stofzuiger 
stofzuiger (voldoende) 4 
geen stofzuiger (onvoldoende) 2 
Maximaal te behalen score is 28| minimaal 14. De index voor 
de geënquêteerden uit groep II is gelijk aan die voor groep I, 
alleen de boiler of gasgeiser wordt weggelaten. De maximale 
score is dus 27, de minimale blijft 14. 
In de. index voor de geënquêteerden uit groep III zijn 
alle elektrische apparaten vervallen alsmede de boiler of 
gasgeiser. De maximaal te behalen score is hier derhalve 21. 
De minimale score is -14« 
Voor het toetsen van de ontworpen indices zijn geen mo-
gelijkheden gevonden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
of met deze methode verder gewerkt kan worden. 
De met de aldus samengestelde indices uitgevoerde be-
rekeningen zijn in tabel 19 op blz. 54 van het rapport sa-
mengevat, 'De spreid ing rondom de gemiddelden was zeer groot 
(zie tabel XVI-1). 
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Tabel XVI-1 
WONINGEN EN HUISHOUDINGEN DIE AAN DE NOM VOLDOEN 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/ 
Grootegast 
Zijlroe 
io vroningen en huishoudingen met een max.score 
gezins-
ruimte 
2 
4 
2 
3 
huis-
houd-
ruimte 
ruimte 
in de 
woning 
huish,outillage 
met el » 
en w. 
alleen 
met el. 
zonder 
el. en 
w. 
14 2 - 2 11 
14 1 4 
25 1 - 2 3 
17 1 - 1 1 ... 
Aantal 
geënquê-
teerden 
188 
73 
105 
.. 366 
Het gebrek aan slaapruimte was oorzaak van het lage per-
centage gevallen, dat aan de norm voor gezinsruimte voldeed. 
De ruimte voor het doen van de gezinswas ontbrak ook in vele 
gevallen, Daardoor voldeden zo weinig woningen aan de norm 
voor de huishoudruimte. 
Er bleek enige overeenstemming te bestaan tussen de "be-
haalde scores voor de ruimte in de woning en het oordeel van 
de enquêteur over de bewoonbaarheid van de woningen. Dit laat-
ste was uiteraard een lekenoordeel gebaseerd op een korte in-
druk tijdens de enquête (zie tabel XVI-2). De enquêteurs heb-
ben ook een oordeel gegeven over de wijze van bewoning. Hoewel 
de eigenschappen van de huisvrouw hierbij een grote rol spe-
len kan een ruime behuizing een nette woning bevorderen en 
een kleine behuizing een slordige. Een aanwijzing voor de 
juistheid van deze stelling leverden de in tabel XVI-2 weer-
gegeven cijfers. 
Tabel XVI-2 
HET OORDEEL VAN DE ENQUETEUR OVER DE BEWOONBAARHEID 
EN DE WIJZE VAN BEWONING 
-
Bewoonbaarheid; goed 
matig 
slecht 
Wijze van bewoning% netjes 
matig 
slordig 
Gezins-
ruimte 
(rek.ge-
midd.) 
19 
16 
15 
18 
16 
15 
Huishoud-
ruimte • 
(rek.ge-
midd.) 
10 
9 
9 
10 
9 
9 . 
Ruimte 
in de 
woning 
(rek.ge-
midd,) 
29 
25 
23 
29 
25 
23 
Aantal 
ge en-
quêteer--
den 
171 
126 
63 
266 
77 
18 
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In de index voor de ruimte in de woning is met de gezins-
grootte reeds rekening gehouden, daar de normwoning voor gezin-
nen van verschillende grootte niet gelijk is. Niettemin is ge-
bleken dat de score voor de gezinsruimte voor de grotere ge-
zinnen iets lager ligt dan voor de kleinere. De slaapruimte 
is doorgaans onvoldoende. De ruimte in de woning "bleek op be-
drijven van uiteenlopende oppervlakte gemiddeld weinig ver-
schillen te vertonen. 
Merkwaardig genoeg "bleek er ook weinig verschil in de 
score voor de ruimte in de woning en de ouderdom van de wo-
ning te bestaan. De woningen, die na 1920 verbouwd zijn, had-
den een iets hogere index voor de gezinsruimte. Dit wordt ver-
klaard, doordat de verbouwingen voornamelijk ten doel hadden 
de slaapruimte te vergroten. 
Een interessante samenhang bestond er tussen de score 
voor de ruimte in de woning en de waarde van de woning (dit 
laatste gegeven is beschikbaar voor een aantal geënquêteer-
den dank zij de medewerking van de Rijksconsulent voor Grond-
en Pachtzaken, zie bijlage XVII). In tabel XVI-3 zijn de gevon-
den cijfers vermeld. 
Tabel XVI-3 
WAARDE VAN DE WONING EN RUIMTE IN DE WONING 
Waarde van 
de woning 
< 25OO gld 
25OO-50OO gld 
5OOO-75OO gld 
^ 75OO gld 
Index ruimte 
in de woning 
(rek.gem.) 
24 
26 
29 
32 
Aantal 
geënquêteerden 
21 
59 
19 
7 
Men denkt bij de interpretatie van de index voor huis-
houdelijke outillage in eerste instantie aan bepaalde eigen-
schappen van de huisvrouw, zoals leeftijd, opleiding en lid-
maatschap van een plattelandsvrouwenorganisatie. Er bleek 
echter geen duidelijk verband te bestaan tussen deze kenmer-
ken van de huisvrouw en de index voor de huishoudelijke outil-
lage. Er zal tussen deze aspecten ongetwijfeld een bepaalde 
samenhang bestaan,doch met de hier gevolgde meetmethode is 
deze niet aan het licht te brengen. Het leek voor de hand te 
liggen een zekere correlatie te verwachten tussen de (materi-
ele) welstand en de score voor de huishoudelijke outillage. 
Dit eerste begrip is echter moeilijk te meten. In tabel XVI-4 
is een tweetal indicaties voor de welstand in verband ge-
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"bracht met de score voor de outillage, namelijk het percen-
tage eigen vermogen en de grootte van het bedrijf in ha. De 
samenhang is echter niet duidelijk. Wel is er een verschil 
te constateren tussen de "beroepsgroep D en de overige groe-
pen. De huishoudelijke outillage van de geënquêteerden uit 
groep D is minder. 
Tabel XVI-4 
INDEX VOOR HUISHOUDELIJKE OUTILLAGE 
'fo eigen vermo-
gen van het 
balanstotaal 
(alleen voor be-
roepsgroepen A en 
Oppervlakte in ha 
(alle beroepsgr.) 
Norm (= maximale 
B) 
100 
90 - 100 
80 - 90 
70 - 80 
< 70 
< 10 
10 - 20 
^ 20 
A en B 
c 
D 
score) 
Score huishoud. outill. 
(rek. gemidd.) 
woningen 
me 
en 
t el. 
water-
leiding 
21 
21 
21 
-
21 
20 
22 
22 
21 
21 
19 
.28. 
woningen 
alleen 
met el. 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
21 
23 
21 
20 
19 
27 
woningen 
zonder 
waterl. 
enelektr. 
16 
17 
17 
17 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
21 
Aantal 
geën-
quêteer-
den 
74 
22 
24 
19 
24 
259 
74 
33 
255 
78 
33 
-
Woningve rbe te ring 
Tijdens de enquête is met een aantal mensen het vraag-
stuk van de slechte woningtoestanden besproken. Enkele vragen 
over dit onderwerp waren in de vragenlijst opgenomen. De be-
doeling was alleen de bewoners van de slechte woningen (vol-
gens opgave van het gemeentebestuur) hierbij te betrekken. 
Deze opzet is niet geheel geslaagd. Niettemin zijn naar aan-
leiding van deze vragen een aantal indrukken opgedaan, waar-
van in het navolgende verslag wordt uitgebracht. 
Slechte woningen komen vooral veel voor bij de C- en de 
D-bedrijven„ Toch is er ook een respectabel aantal woningen 
van bedrijfshoofden op de A- en de B-bedrijven in slechte 
staat. Het betreft hier voornamelijk oude woningen, waarvan 
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het bedrijfsgedeelte ook oud is. Er komen echter nog vrij 
veel woningen op de lijst voor, die niet ouder zijn dan 25-
34 jaar. Slechte woningen v/orden in verhouding iets meer bij 
eigenaren dan hij pachters aangetroffen. 
Uit de beantwoording van de vragen blijkt, dat velen, 
wier huis op de lijst staat, toch wel tevreden zijn met hun 
woning. Dit verschijnsel doet zich vooral in de D-groep voor 
en in Lutjegast-Grootegast ook in de A- en de B-groepen. Le 
meeste mensen stellen geen hoge eisen aan hun woning en vin-
den wat ze hebben nog goed genoeg. Het feit, dat het hier 
meestal eigendommen betreft, wat dus "vrij wonen" inhoudt, 
speelt hierbij een rol. 
De bezwaren tegen de slechte woningen hadden in hoofd-
zaak betrekking op de slaapgelegenheden (bedsteden) en de 
ouderdom van de huizen. Dit laatste brengt vaak bezwaren 
mee zoals "vochtig", "lekke daken", "niet tochtvrij". Ook 
werd de woning nogal eens te klein geoordeeld of werd ont-
breken van de nodige bergruimte genoemd. 
Er is aan de bewoners van de slechte woningen gevraagd 
wat hun mening was over de 'nieuwbouw, waarbij dan gedoeld 
werd op de woningwetwoningen, die in Grootegast gebouwd zijn. 
Hierover v/aren de opinies zeer verdeeld5 het varieerde van 
"mij krijgen ze nog niet met een stok in zoiets" tot "pracht-
woningen", 'Talrijke ondervraagden vonden de huren voor dit 
soort woningen veel te hoog. Een bedrag van ongeveer vijf 
gulden per week werd redelijk geacht. Andere geopperde be-
zwaren waren; de weinige vrijheid in het dorp en het ontbre-
ken van een grote tuin bij huis. Velen meenden dat het erf 
en de tuin bij een nieuw huis ongeveer 10-20 are groot moe-
ten zijn. Het is moeilijk om uit de op deze vragen gegeven 
antwoorden gevolgtrekkingen te maken, omdat slechts weinigen 
op dit onderwerp zijn ingegaan. Een landbouwer kan de woning 
niet los van de bedrijfsgebouwen zien, dus voor het overgro-
te deel van de geënquêteerden deed de vraag over de woning-
wetwoningen weinig ter zake. Immers ook de meeste grondge-
bruikers op de C- en D-bedrijven voelen er niet voor om met 
het landbouwbedrijf op te houden. 
De bekendheid met de mogelijkheden van overheidssubsidie 
bij nieuwbouw van woningen was nog lang niet overal doorge-
drongen. Vooral voel C-bedrijfshoofden hadden hiervan nooit 
gehoord. De animo om hierop een beroep te doen was niet groot, 
In totaal heeft slechts een twintigtal geënquêteerden posi-
tief op deze vraag gereageerd. Daar bij deze antwoorden ver-
der weinig commentaar is gegeven kan niet precies worden na-
gegaan, wat hiervan de reden is. Enkele malen werd opgemerkt 
dat de vele voorwaarden, waaraan dan moet worden voldaan, de 
bouw onnodig duur maken. Anderen wilden ook financiële hulp 
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"bij het verbouwen van de bedrijfsgebouwen, omdat zij verbe-
tering hiervan belangrijker vonden dan van de woning, 
Aan mensen van 60 jaar en ouder is gevraagd naar hun 
oordeel over het wonen in een bejaardencentrum en over het 
gaan rentenieren in het dorp. Vooral voor het bejaardencen-
trum was de animo erg klein. Slechts één ondervraagde vond 
dit een mooie plaats om de oude dag door te brengen, terwijl 
een ander verzuchtte dat hij wel financieel gedwongen zou 
zijn om naar het "armenhuis" te gaan. Ook voor het "gaan ren-
tenieren in het dorp" v/aren er maar weinig liefhebbers. Ver-
schillenden zouden dit wel een mooie oplossing vinden ("be-
ter dan inwonen"), als ze er de middelen maar voor hadden. 
In het voorgaande werd vermeld dat de enquêteurs bij 
wijze van proef een oordeel over de bewoonbaarheid van de 
woningen, hebben gegeven, In hiernavolgende tabel is aange-
geven in hoeverre dit "lekenoordeel" overeenstemt met de be-
oordeling door het gemeentebestuur. Het blijkt dat er wel 
enige overeenstemming bestaat. De conclusie uit de proef moet 
echter toch zijn dat bij een enquête onvoldoende gelegenheid 
bestaat een behoorlijke indruk van de woningtoestanden te ver-
krijgen. 
Tabel XVI-5 
OORDEEL VAN DE ENQUETEURS OVER DE BEWOONBAARHEID 
IN VERBAND MET GEMEENTELIJK WONINGONDERZOEK 
A en B 
C 
D 
Aanta l 
geënquê-
t e e r d e n 
296 
82 
44 
B e o o r d e l i n g gemeen te l i 
s l e c h t e woningen 
rH 
CÔ 
-p 
G 
cô 
cö 
o o r d e e l 
T3 
0 
0 
to 
hD 
•H 
-P 
CÖ 
S 
73 10 33 
40 3 15 
21 4 6 
enquê t eu r 
-p 
A 
ü 
O 
r-t 
ra 
s G) 
ca t<0 
29 1 
21 1 
11 
j k woningonderzoek 
o v e r i g e woningen 
r-\ 
cö 
-P 
S 
cö 
cö 
oordee l e n q u ê t e u r 
-o 
o 0 
f« 
tlO 
• H 
+? 
cö 
S 
-p 
A1 
ü 
0 
r-\ 
m 
ö O) 
O) 
ba 
223 134 74 10 5 
42 25 14 3 ' 
23 13 8 1 1 
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Bijlage XVII 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK III G 
Be vermo-
genspositie 
In eerste instantie zijn die gegevens verza-
meld, die nodig zijn om een globale "balans 
(staat van bezittingen en schulden) op te 
stellen., Deze gegevens zijn per bedrijf afzonderlijk bewerkt. 
Wanneer omtrent een der balansposten van een bepaald bedrijf 
geen cijfers bekend waren of verkregen konden worden, moest 
derhalve dat bedrijf voor de verdere bewerking afvallen. 
De gegevens voor de balansposten zijn uit drie bronnen 
afkomstig. Deze werkwijze heeft achteraf bezien het grote 
bezwaar meegebracht dat de nauwkeurigheid, van de verschil-
lende gegevens op één balans sterk uiteen kan lopen. De bron-
nen waren.namelijk? de enquête voor wat betreft uitstaande 
gelden, spaargelden en schulden (hypotheken en andere lenin-
gen) 5 de Rijksconsulent voor Grond- en Pachtzaken voor wat 
betreft de waardering van grond en gebouwen en tenslotte is 
de waarde van de uit de enquête bekende veestapel en de in-
ventaris berekend met behulp van normen, die in gebruik zijn 
bij het L.E.I. In tabel XVII-1 is een overzicht gegeven van 
het aantal bedrijven dat in de berekeningen is betrokken. 
Zoals blijkt.zijn door allerlei omstandigheden vrij veel be-
drijven afgevallen. 
Tabel XVII-1 
BEDRIJVEN WAARVAN EEN BALANS IS OPGEMAAKT 
Opende 
Doezum 
lutjegast/Groc 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^ 25 ha 
tegast 
Zijlroe 
Aantal ge-
enquêteer-
de A- en B-
bedrijven 
(a) 
150 
53 
93 
61 
111 
56 
31 
19 
18 
296 
Aantal 
bedrijven 
met balans 
(b) 
99 
24 
40 
38 
65 
23 
17 
12 
8 
163 
b in io 
van a 
66 
45 
43 
62 
59 
41 
55 
63 
44 
55 
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Tabel XVII-2 
GEMIDDELDE BALANSEN VAN A- EN B-BEDRIJVEN 
Opende 
99 bedrijven 
a I9.89O 
b 11.754 
c 2.080 
d I.215 
e 420 
x 35.359 
f 505 
g 2.274 
h 586 
d 701 
y 31.293 
x 35.359 
y in fo van x = 88 
ha=4662 
Doezum 
24 b e d r i j v e n 
18.828 
10.644 
1.743 
458 
83 
x 31*756 
625 
2 .614 
42 
1.020 
27.455 
x 31.756 
f 
g 
h 
j 
y 
y i n ^ van x = 91 
ha = 4802 
Lutjegast/Grootegast 
40 bedrijven 
a 4O.293 
b 19.531 
c 3.799 
d 3.668 
e 735 
x 68,026 
f 1.635 
g 6.52O 
h 777 
Ù 8 7 5 
y 58.219 
x 68.026 
y in io van x = 86 
ha = 4655 
< 10 ha 
103 bedrijven 
a 13.856 
b 70637 
c 1.348 
d 535 
e 155 
x 23.531 
f 657 
g 2.178 
h 196 
d 492 
y 20,008 
x 23.531 
y in ƒ» van x = 85 
ha = 5IO8 
10-20 
40 bedri 
a 26.OI.9 
b I6.24O 
c 3o053 
d 2.65O 
e 94O 
x 48,902 
f 
g 
h 
d 
y. 
X 
y in % van x 
ha = 3794 
ha 
jven 
363 
2.100 
775 
1.344 
44.320 
48.902 
= 91 
à 20 ha 
20 bedrijven 
a 55.216 
b 27.042 
c 4.766 
d 3.75O 
e 55O 
x 91.324 
f 1.475 
g 8.295 
h I.5OO 
d 725 
y 79.329 
x 91.324 
y in fo van x = 87 
ha = 4255 
Alle grootteklassen 
163 bedrijven 
a 21,912 
b 12.128 
c 2.186 
d 1.448 
e 396 
x 38.O7O 
f 685 
g 2.909 
h 498 
d 729 
y 33.249 
x 38.070 
y in ƒ» van x = 87 
ha = 4681 
Zuivere eigenaars 
39 bedrijven 
a 32.614 
b 8,664 
c 1.234 
d 1.326 
e 487 
x 44.325 
f 805 
g 4.782 
h 103 
j 585 
y 38,050 
x 44.325 
y in ƒ« van x = 86 
ha = 7103 
Zuivere pachters 
59 bedrijven 
a 2.292 
b 13.425 
c 2.648 
d I.758 
e 424 
x 20.547 
f 271 
g 316 
h . 5O8 
. d 436 
y 19.016 
x 20.547 
y in ƒ« van x = 93 
ha = 2137 
a = waarde grond en gebouwen 
b = waarde v e e s t a p e l 
c = waarde i n v e n t a r i s 
d = tegoeden b i j s p a a r i n s t e l l i n g e n 
e = be l egg ingen b u i t e n h e t b e d r i j f 
x = b a l a n s t o t a a l 
f = hypotheek van f a m i l i e 
g = hypotheek van ande ren 
h = l e n i n g van f a m i l i e 
j = l e n i n g van ande ren 
y = vermogen 
x = b a l a n s t o t a a l 
y i n /o van x = e i g e n vermogen i n fo van h e t b a l a n s t o t a a l 
ha = b a l a n s t o t a a l pe r ha = h o e v e e l h e i d k a p i t a a l pe r ha 
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De "belangrijkste reden van het ontbreken van gegevens 
wordt gevormd door het weigeren van antwoorden bij de "fi-
nanciële rubriek" tijdens de enquête. 
De representativiteit van het materiaal is hierdoor 
uiteraard vrij ernstig aangetast, zoals ook al blijkt uit 
de tabel XVI1-1. Bovendien bestond de indruk dat vooral 
balansen zijn uitgevallen, waarop enige grote getallen had-
den moeten prijken (schulden, maar ook bezittingen). Het is 
niet te beoordelen in hoeverre de verkregen resultaten hier-
door gecorrigeerd zouden moeten worden. 
In tabel XVII-2 is een overzicht opgenomen van de ge-
middelde balansen van een aantal groepen bedrijven. 
Het kengetal voor het eigen vermogen is nog berekend 
voor groepen bedrijven die naar een aantal bijzondere as-
pecten zijn ingedeeld. Ook uit deze gegevens is echter 
slechts weinig concreet inzicht te putten. 
Tabel XVI1-3 
EIGEN VEEMOGEN 
Aantal ja ren da t het 
bedri jfshoofd reeds 
ze l f s t and ig i s 
Bedrijf overgenomen 
van ouders 
van vreemden 
Ouderdom van de 
bedri jfsgebouwen 
Bedrijven v/aarvan een 
balans berekend i s 
a* 30 j r . 
29-10 j r . 
< 10 ,jr. 
* 50 j r . 
25-49 j r . 
10-24 j r . 
< 10 j r . 
Aantal 
A-
be 
en B-
dr i jven 
40 
78 
45 
69 
69 
80 
72 
7 
4 
163 
Eigs 
gen 
3n vermo-
in io van 
ba lans to taa l 
92 
86 
85 
87 
88 
88 
87 
89 
78 
87 
Naarmate men langer boer is lijkt het percentage eigen 
vermogen iets toe te nemen. In welke mate dit verschijnsel, 
dat op zichzelf nogal voor de hand ligt, voorkomt is ech-
ter aan de hand van deze cijfers niet te beoordelen. 
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Bijlage XVIII 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK IV C o 
De animo voor "be- Tijdens de enquête is de animo voor be-
dri jfsvergroting drijfsvergroting in ruilverkavelingsver-
band gepeild» Daartoe zijn aan alle "be-
drijf shoof den met 4g - 10 ha grond een aantal vragen over 
dit onderwerp gesteld. 
De vragen over bedrijfsvergroting stonden op een bij-
lage, die niet met de vragenlijst aan de te enquêteren per-
sonen was toegezonden» Men kon dus niet van tevoren zijn 
gedachten hierover laten gaan. Dit gold althans in het be-
gin van de enquête, want later bleek, dat praktisch overal 
bekend raakte v/at er gevraagd werd, Toen begonnen ook ge-
enquêteerden met minder dan 4's ba grond zelf over bedri jfs-
vergroting te praten. Waar dit het geval was, zijn de desbe-
treffende antwoorden ook genoteerd en in deze bijlage ver-
werkt. Op deze bedrijven ging het initiatief dus van de boer 
uit. 
Aan de uitkomsten van dit onderzoekje kan slechts een 
beperkte waarde worden toegekend. Van tevoren was over ver-
groting en over verplaatsing van bedrijven in het gebied nog 
praktisch niet gesproken en voor velen is de ruilverkaveling 
nog weinig concreet. In het beperkte kader van de enquête kon-
den ook onmogelijk alle kanten van dit moeilijke onderwerp 
worden belicht. 
Het is zeer de vraag of de geënquêteerden wel 
voldoende hebben beseft wat een vergroting van het bedrijf 
met bijvoorbeeld 5 ba of het betrekken van een nieuwe boer-
derij elders in het gebied inhoudt. Velen zullen in hun ge-
dachten niet verder gekomen zijn dan; "Het zou wel mooi zijn 
er een paar hectaren bij te hebben" zonder aan bijvoorbeeld 
de investeringen, die het een en ander zullen vergen (meer 
vee, werktuigen, enz.) voldoende aandacht te besteden. Boven-
dien is het wel zeker dat over enige jaren als met de uit-
voering zal worden begonnen, de meningen heel anders zullen 
liggen. 
In tabel XVIII-1 wordt een overzicht gegeven van het 
aantal grondgebruikers, dat bedrijfsvergroting Trenst. 
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Tabel XVIII-1 
BEDRIJFSVERGROTING 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/ 
Grootegast 
Zijlroe 
A 
A 
A 
A 
en 
C 
D 
en 
C 
D 
en 
C 
D 
en 
C 
D 
B 
B 
B 
B 
Grond gebruikers met 
1-4è ha 
aantal 
30 
38 
26 
9 
15 
7 
12 
16 
4 
51 
69 
37 
aantal dat 
bedrijf s-
vergroting 
wenst 
12 
7 
2 
6 
1 
2 
5 
16 
18 
1 
bedri 
4-
aantal 
64 
6 
3 
20 
4 
2 
37 
3 
2 
121 
13 
7 
jven van 
1—10 ha 
aantal dat 
bedrijf s-
vergroting 
wenst 
47 
5 
2 
15 
4 
25 
1 
87 
10 
2 
Behalve in de D-groep bestaat er een behoorlijke belang-
stelling voor bedrijfsvergroting. Er zijn enige oudere be-
dri jfshoofden onders die voor zichzelf geen vergroting meer 
wensen, maar gaarne hun zoon een wat groter bedrijf over 
zouden doen. Een vrij groot aantal bedrijfshoofden in de C-
groep zou gaarne wat meer land willen hebben om een volle-
dig bestaan in het landbouwbedrijf te hebben. 
Grafiek XVIII-1 geeft een overzicht van de gewenste be-
dri jfsgrootte. De voorkeur gaat uit naar bedrijven van 8, 10 
of 12 ha (zie de stippellijnen). In de groep met bedrijven 
beneden 41" ha gaan de wensen meestal niet verder dan 8 ha. 
Dat deze vragen met een zekere werkelijkheidszin beantwoord 
zijns blijkt wel uit het feit, dat de meest gewenste vergro-
tingen tussen 2 en 5 ha liggen. Er werden geen wensen geuit 
die onmogelijk te realiseren zijn. 
Er is aan de bedrijfshoofden die wel wilden vergroten 
gevraagd of zij hun huidige werktuigeninventaris voldoende 
achten voor het vergrote bedrijf, In de grootteklasse van 
42-10 ha antwoordde iets minder dan de helft in de A- en B-
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groepen hierop bevestigend, in de C-groep 40%, Anderen ver-
wachtten, dat zij vooral meer hooibouwwerktuigen zouden moe-
ten aanschaffen. Ook werd in dit verband enige malen een melk-
machine genoemd. Ruim de helft van de bedrijfshoofden, die 
voor bedrijfsvergroting voelden, was er ook van overtuigd dat 
hun huidige bedrijfsgebouwen voldoende groot zouden zijn. Waar 
dit niet het geval was zouden de uitbreidingen vooral neerko-
men op vergroting van de veestallen en van de tasruimte. Hier-
uit blijkt wel, dat voor velen bedrijfsvergroting financiële 
consequenties zou hebben. En zoals al is opgemerkt, het is de 
vraag of allen zich daarvan voldoende bewust zijn gewoest bij de 
beantwoording van dit gedeelte van de vragen. 
In tabel XVTII-2 wordt een overzicht gegeven van de ver-
plaatsingswensen binnen de grenzen van het blok. 
Tabel XVTII-2 
Opende 
Doezum 
Lutjegast/ 
Grootegast 
Zijlroe 
BEDRIJFSV3RPLAATSING BINNEN 
A 
A 
A 
A 
en 
C 
D 
en 
C 
D 
en 
C 
D 
en 
C 
D 
B 
B 
B 
B 
Aantal 
d 
totaal 
47 
5 
2 
15 
4' 
-
25 
1 
-
87 
10 
2 
bedrijfshoofc 
at bedrijfsve 
HET BLOK 
ten met 4Ür-10 h a 
rgroting wenst 
en dat wil gaan 
naar nieuwe 
boerderij 
elders in 
het blok 
31 
4 
2 
10 
3 
-
14 
1 
-
55 
8 
2 
naar een 
andere 
boerderij 
in naaste 
omgeving 
5 
1 
1 
-
1 
-
7 
1 
en 
gee 
pla 
wen 
grond, 
dat 
n ver-
atsing 
st 
11 
4 
1 
-
10 
— 
25 
1 
In Lutjegast/Grootegast is de animo voor verplaatsing iets 
kleiner dan in de andere delen van het blok. Overigens zijn er 
blijkbaar liefhebbers genoeg voor een nieuwe boerderij. Maar 
ook hierbij geldt dat het de vraag is of men zich van de finan-
ciële consequenties, die bedri jf sverplaatsing meebrengt, v/el 
voldoende bewust is» 
Er blijkt ook enige belangstelling voor verplaatsing naar 
de nieuwe polders te bestaan. Enkele geënquêteerden gaven uit 
zichzelf te kennen wel voor een bedrijf in de Noordoostpolder 
of in een andere polder te voelen. 
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Bijlage XIX 
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK IV C c 
De opstelling Door de vijf variabele grootheden (de kwa-
van elf bedrijfs- liteit van de "bedrijfsleiding, de hoeveel-
modellen heid geïnvesteerd kapitaal, de hoeveelheid 
"beschikbare arbeidskracht, het produktie-
plan en de oppervlakte grond) vast te leggen wordt een bedrijfs-
model volledig beschreven. Op blz.70 van het rapport werd ge-
steld, dat het mogelijk is de grootte van de laatstgenoemde 
variabele te berekenen uitgaande van de vastgelegde vier eerst-
genoemde, wanneer de arbeidsbehoefte per ha gegeven is. Voor 
de arbeidsbehoefte per ha, die bij de opstelling van de elf 
bedrijfsmodellen als omrekeningsfactor is gehanteerd, zijn nor-
men gebruikt. Deze zijn ontleend aan het L.E.I.-kostprijsrap-
port voor melk (No, 282, bijlage i) van de Priese weidebedrij-
ven. Dit impliceert dat het niveau, waarop de vier eerstgenoem-
de variabelen zijn vastgelegd, te vergelijken is met dat van 
Friese weidebedrijven. Dit niveau ligt hoger dan voor de ge-
mengde bedrijven op het zand. Men kan dus stellen dat de Frie-
se weidebedrijven ten voorbeeld gesteld zijn aan de gevormde 
bedrijfsmodellen. Wanneer bedrijven volgens het bedrijfsmodel 
gerealiseerd worden na de ruilverkaveling in Zijlroe, zullen 
dit bedrijven zijn die te vergelijken zijn met de huidige be-
drijven in Friesland. De grote verschillen liggen vooral op 
het terrein van de arbeidsaanwending, de mechanisatiegraad en 
de gebouwenoutillage. Deze factoren zijn van invloed op de hoog-
te van de arbeidsbehoeftenormen. De volgende normen zijn gebruikt! 
uren per ha/stuk 
graslands bemesten en verzorgen 70 
hooien 50 
inkuilen 50 
gras drogen 25 
vers vervoederen 100 
bouwland? granen 215 
aardappelen 575 
voederbieten 725 
melkkoeien (met melkmachine) 150 
zeugen met biggen 74 
mestvarkens 24 
kippen (incl, opfok) 3,7 
werkpaarden 100 
schapen 10 
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De modellen zijn berekend met een arbeidsaanbod van 2 
v.a.k. Het jaarlijkse arbeidsaanbod van 1 v.a.k. op Friese 
weidebedrijven kan gesteld worden op 3200 uren. De arbeids-
behoeftenormen zijn dus nagenoeg gelijk te stellen met wer-
kelijke werkuren. Dit betekende, dat elk model een totale 
arbeidsbehoefte van + 64OO uren moest hebben. 
De omrekening van 64OO uren in een bepaalde oppervlakte 
en een bepaalde veebezetting had plaats met behulp van vo-
rengenoemde normen» De onderlinge verhouding van de arbeids-
behoef te voor de verschillende onderdelen van het produktie-
plan zoals die in de bestaande bedrijfstypevarianten werd 
gevonden fungeerde daarbij als verdeelsleutel. Dit.beteken- '".' 
de derhalve dat de bestaande bedri jfstypevarianten wat be- ";:' 
treft veebezetting, verhouding tussen bouwland en grasland 
en relatieve betekenis van varkens en kippen in de bedrijfs-
modellen gehandhaafd bleven. 
De verschillen tussen de. varianten zijn zo groot dat 
het verantwoord leek niet me'ér varianten tot een model om 
te rekenen. Met andere woordens een bedrijf met bijvoorbeeld 
een verhouding tussen bouwland en grasland van 1 s 1 is in 
.dit gebied niet reëel, ook niet na de ruilverkaveling en dus 
heeft het geen zin hiervan een model te berekenen. 
Het resultaat van de modelberekeningen is in tabel XIX-1 
volledig weergegeven. Ter illustratie van de betekenis,.die 
aan het gebruik van de Friese arbeidsbehoeftenormen moet 
v/orden toegekend, is voor elk model het arbeidseffect in 
uren per v.a.k, op twee wijzen berekend. In de eerste plaats 
met de normen van de Friese weidebedrijven. Deze arbeidsef-
fecten liggen dus, zoals de bedoeling was, alle rondom 3200 
uren per v.a.k. In de tweede plaats zijn voor de bedrijfs-
modellen arbeidseffectcijfers berekend met behulp van de 
normen, die in het rapport gebruikt zijn (zie bijlage XV). 
Het arbeidseffectci jf er met deze normen ligt van 17 tot 26^ o 
boven datgene, berekend met de normen voor het Friese weide-
bedrijf. Door deze scherper gestelde normen in de bedrijfs-
modellen toe te passen wordt dus aangenomen, dat de bedrij-
ven na de ruilverkaveling 17 à 26^ "efficiënter" gaan werken 
ten gevolge van verhoogde mechanisatie, verbeterde gebouwen, 
enz. 
De tabel laat eveneens een vergelijking toe tussen de 
thans bestaande bedrijven (ingedeeld naar bedrijfstypevari-
anten) en de voorgestelde modellen. Het blijkt dat de model-
len een oppervlaktevergroting ten opzichte van de bestaande 
bedrijven te zien geven, variërend van 339^  tot 180^ &. Deze 
verschillen zijn vooral toe te schrijven aan verschillen in 
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XIX-4 
het gemiddelde arbeidsaanbod op de "bestaande bedrijven als-
mede aan verschillen in arbeidseffect. In de nieuwe modellen 
zijn deze grootheden immers alle gelijk. 
De beoordeling van de bruikbaarheid van de gegeven be-
drijfsmodellen voor het bedrijfsvergrotingsplan laten wij 
gaarne aan anderen over. Wel moet er nog op worden gewezen 
dat in deze modellen zeker niet de maximale arbeidsrationa-
lisatie en oppervlaktevergroting is ingebouwd. Zo zijn de 
bedrijfsmodellen alle nog met een werkpaard uitgerust ge-
dacht. Invoering van een trekker zou een arbeidsbesparing 
opleveren, die, zo deze voor vergroting van de veestapel en 
de oppervlakte grond zou worden aangewend, _+ 2 koeien en 
jf 2 ha zou schelen. Er is overigens ook geen rekening gehou-
den met de allernieuwste technieken op veehouderijgebied die 
arbeidsbesparende en dus bedrijfsvergrotende tendenzen heb-
ben (bijvoorbeeld doorloopmelkstal). Be rechtstreekse ar-
beidsbesparende gevolgen van de ruilverkaveling zijn even-
eens niet expliciet aangebracht, doch verdisconteerd in de 
toepassing van de arbeidsnormen voor het Friese weidebedrijf. 
Mogeli jkzullcn oen zeer sterke kavelconcentratie en ontslui-
tingsverbetering nog een extra arbeidsbesparing kunnen ople-
veren. 
De modellen mogen niet als starre aanwijzingen worden 
opgevat. Het is mogelijk door een betrekkelijk kleine ver-
schuiving in het produktieplan van het ene model in het an-
dere te "stappen" (vergelijk bijvoorbeeld cgm met dgls méér 
varkens en kippen en iets minder bouwland°, de totale opper-
vlakte verschilt _+ 4 ha). De bedoeling van de bedrijfsmo-
dellen is vooral om aan te tonen, dat door een doelgerich-
te aanpassing van het produktieplan bij een bepaalde be-
drijfsgrootte toch een redelijk bedrijf kan worden opgezet. 
Deze aanpassing moet de boer kunnen uitvoeren. Adviezen op 
bedrijfseconomisch en arbeidstechnisch terrein van de land-
bouwvoorlichtingsdienst zullen daarbij van groot nut kunnen 
zijn. 
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Bijlage XX 
RESULTATEN VAN EEN UITGEVOERDE FACTORANALYSE 
(door dr» ir, G.Hamming) 
Bij het onderzoek zijn per bedrijf een groot aantal ge-
gevens verzameld. Het was daardoor mogelijk een betrekkelijk 
groot aantal kengetallen per bedrijf te berekenen. Verschei-
dene van deze kengetallen zijn in het rapport op tal van 
plaatsen als klasse-indelingsmaatstaf gebruikt (bedrijfsgroot-
te (oppervlakte), arbeidseffect, arbeidsbehoefte voor varkens 
en kippen, leeftijd van de boer, enz.). 
Met de methode der factoranalyse is het mogelijk talrij-
ke samenhängen tussen dergelijke bedrijfskengetallen op te 
sporen, te onderscheiden en in zekere zin te kwantificeren. 
Een speciaal voordeel van deze methode is, dat meer dan twee 
kengetallen tegelijkertijd in hun samenhang kunnen worden be-
oordeeld. Er behoeft hier uiteraard niet op de theoretische 
achtergronden van deze methode te worden ingegaan. 
Een aantal kengetallen, waarvan vermoed werd dat zij in 
onderlinge samenhang de belangrijkste verschillen tussen de 
bedrijven zouden belichten, zijn aan een factoranalyse onder-
worpen. De" resultaten daarvan zijn in tabel XX-1 weergegeven. 
Tabel XX-1 bevat zeven eijferkolommen, genummerd van 1 
t/m 7» Iedere kolom geeft een complex van samenhangen weer, 
dat wil zeggen één variatiemogelijkheid of bewegingspatroon, 
dat zich in een aantal variabelen uit. Even belangrijk is 
dan dat dit bewegingspatroon zich in een aantal andere va-
riabelen niet uit. Een nadere bespreking van de verschillen-
de kolommen zal dit duidelijker maken. 
Wij richten onze aandacht eerst op kolom 1 5 deze kolom 
laat een variatiepatroon zien, waarbij het arbeidseffect in 
sterke mate is betrokken. Tegelijk met het arbeidseffect be-
wegen een aantal andere variabelen op en neer, namelijk ar-
beidsbezetting (ha per v.a.k.), eigen arbeid per ha, bedrijfs-
oppervlakte en aantal standaarduren per bedrijf, In zwakke ma-
te schommelen ook de leeftijd van de boer en het gevolgde on-
derwijs mee. 
Het is niet voldoende, te zien welke variabelen zich in on-
derlinge samenhang op en neer bewegen:; wij moeten ook nog let-
ten op de bewegingsrichting. l7anneer de variabelen met een 
plusteken groter worden, dan worden de variabelen met een min-
teken kleiner, voor zover zij variëren volgens het besproken 
bewegingspatroon. 
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Tabel XX-1 
BINDINGSPERCENTAGES AAN ZEVEN BEWEGINGSPATRONEN 
Ken 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
getal 
arboidseffect 
aantal st.u. per ha 
aantal ha per v.a.k. 
meewerkende gezinsleden in 
v.a.k. per ha 
meewerkende gezinsleden in 
v.a.k. per bedrijf 
gezins-v.a.k. per totale v.a.k. 
"bedrijfsgrootte in ha 
aantal st.u. per bedrijf (b.st.u.) 
st.u. akkerbouw in % van b.st.u. 
st.u. varkens en kippen in % 
van b.st.u. 
st.u. grasland per st.u. rundvee 
ha gemaaid per koe 
st.u. grasland in % van b.st.u. 
st.u. rundvee in % b.st.u. 
st.u. melkkoeien per st.u. rundvee 
onderwijs van de boer 
leeftijd van de boer 
Bindingspercentage 
1 
85+ 
e 
48+ 
22-
• 
• 
21 + 
32+ 
c 
• 
0 
« 
• 
o 
0 
6+ 
6-
2 
13+ 
79-
46+ 
56-
9 
28-
50+ 
18+ 
e 
18-
10+ 
0 
17 + 
9 
4+ 
• 
• 
3 
« 
0 
* 
• 
88+ 
• 
21 + 
27 + 
• 
« 
• 
« 
t 
0 
0 
9+ 
4+ 
4 
« 
0 
e 
0 
« 
49-
3+ 
14+ 
„ 
« 
9 
9 
• 
0 
0 
0 
0 
5 
a 
0 
• 
0 
• 
5-
2+ 
5+ 
88+ 
• 
0 
» 
10-
30-
9 
0 
• 
6 
e 
6+ 
0 
3+ 
0 
0 
• 
• 
• 
79+ 
e 
« 
15-
31-
«, 
0 
« 
7 
0 
4-
. 
« 
0 
(, 
• 
• 
e 
• 
83+ 
66+ 
55+ 
32-
3-
* 
• 
Som 
98 
89 
94 
81 
88 
82 
97 
96 
88 
97 
93 
66 
97 
93 
7 
15 
10 
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Tenslotte moeten wij erop letten welke variabelen aan 
de "besproken "beweging niet meedoen, Deze variabelen zijn in 
de kolommen door een punt aangegeven. Kolom 1 laat dus zien, 
dat er een gemeenschappelijke "beweging mogelijk is in arbeids-
effect, arbeidsbezetting en bedrijfsgrootte bij gelijkblijven-
de intensiteit van het grondgebruik, gelijkblijvend aanbod van 
eigen arbeidskrachten en gelijkblijvende verhoudingen tussen 
de produktierichtingen. 
Een gemeenschappelijke beweging wordt natuurlijk ergens 
door veroorzaakt, In ons geval zal het arbeidseffect wel het 
gevolg zijn van de arbeidsbezetting! de arbeidsbezetting wordt 
in kolom 1 weer veroorzaakt door de bedrijfsoppervlakte. Zo 
zien wij in een kolom een gehele oorzakenketens bedrijfsop-
pervlakte »arbeidsbezetting »arbeidseffect. Deze oorza-
kenketen realiseert zich onder de genoemde nevenvoorwaarden. 
Een grotere bedrijfsoppervlakte leidt tot een minder dichte 
arbeidsbezetting,omdat het arbeidsaanbod per bedrijf gelijk 
blijft; een minder dichte arbeidsbezetting leidt tot een be-
ter arbeidseffectJ omdat de intensiteit van het grondgebruik 
niet verandert in kolom 1, 
Kolom 1 laat dus de mogelijkheid zien, dat het aantal ha 
per v.a.ko toeneemt, terwijl de intensiteit van het grondge-
bruik op een gegeven niveau gehandhaafd blijft! dit leidt tot 
een gunstiger arbeidseffect. Kolom 2 laat een andere mogelijk-
heid ziens Het is mogelijk dat veranderingen in de arbeidsbe-
zetting grotendeels gecompenseerd worden door wijzigingen in 
de intensiteit van het grondgebruik. Een dichte arbeidsbezet-
ting leidt tot een intensief grondgebruik en andersom. Kolom 
2 laat dus een andere oorzakenketen zien. 
Wat gebeurt er nu, indien wij de arbeidsbezetting wijzi-
gen? Deze wijziging zal invloed hebben op het arbeidseffect. 
Er zijn evenwel twee ketens waarlangs de invloed kan lopen; 
door kolom 1 en door kolom 2. Indien het gevolg gezocht wordt 
langs de keten van kolom 1 ,dan zal een dichtere arbeidsbezet-
ting leiden tot een slechter arbeidseffect en een minder dich-
te arbeidsbezetting tot een beter arbeidseffect. Bij dit alles 
zal de intensiteit van het grondgebruik gelijk blijven. Wan-
neer daarentegen het gevolg gezocht wordt langs de keten van 
kolom 2, dan zal een dichtere arbeidsbezetting in de eerste 
plaats leiden tot intensiever grondgebruik, zodat het arbeids-
effect veel minder daaltj.een minder dichte arbeidsbezetting 
leidt dan tot een extensiever grondgebruik,zodat het arbeids-
effect minder stijgt. 
Het is niet voldoende het bestaan van verschillende oor-
zakenketens aan te tonen ! wij moeten ook nog weten hoe belang-
rijk de verschillende ketens zijn. Dit wordt aangegeven door 
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de bindingspercentages, die in de tabel zijn vermeld. Zo 
zien wij dat wijzigingen in het arbeidseffect voor 85% wor-
den bereikt langs de keten van kolom 1 en voor 13% langs de 
keten van kolom 2. Daarentegen zoekt een wijziging in de ar-
beidsbezetting haar gevolg in even sterke mate langs keten 
2 als langs keten 1 (het verschil tussen 46% en 48% is niet 
belangrijk)» Keten 1 is dus veel efficiënter dan keten 2, 
Deze conclusie dringt zich nog meer op indien wij op 
een meer verwijderde oorzaak letten, de bedrijfsoppervlakte» 
Variaties in bedri jfsoppervlakte zoeken voor 50% hun gevolg 
volgens keten 2 en voor slechts 21% volgens keten 1. Toch 
is de uiteindelijke invloed op het arbeidseffect volgens 
keten. 1 veel sterker,omdat deze keten veel rendabeler is 
indien men bedrijfsvergroting hanteert als middel om het 
arbeidseffect te verbeteren» Dit betekent tevens dat keten 
1 veel gevaarlijker is voor het arbeidseffect indien de be-
drijven om.de een of andere reden kleiner worden. 
Wij willen nu nauwkeuriger nagaan welke de structuur 
is van keten 2. Een vergroting van de oppervlakte leidt tot 
een geringer percentage gezinsarbeidskrachten. Aangezien het 
aantal van deze arbeidskrachten per bedrijf niet varieert , 
moet de totale hoeveelheid arbeidskrachten zich dus iets uit-
breiden. Dit neemt niet weg, dat de dichtheid van de arbeids-
bezetting afneemt» De gedeeltelijke aanpassing van het aan-
tal arbeidskrachten gaat gepaard met een gedeeltelijke aan-
passing van de intensiteit van het grondgebruik» een groter 
bedrijf heeft de neiging extensiever te zijn. Deze extensi-
vering komt tot uiting in een andere onderlinge verhouding 
van de produktierichtingen; op de extensievere bedrijven 
zijn er naar verhouding minder varkens en kippen, terwijl 
het grasland een belangrijkere plaats inneemt. Per eenheid 
grasland zijn er bovendien iets minder koeien^er is ook nog 
een zeer zwakke tendens het melkvee te vervangen door jong-
vee of mestvee. Al deze aanpassingen zijn slechts gedeelte-
lijk, zodat uiteindelijk op het grotere bedrijf toch een be-
ter arbeidseffect wordt bereikt »Opmerkelijk is dat onderwijs 
en leeftijd bij dit alles van geen belang zijn. 
In de kolommen 1 en 2 is het aantal meewerkende gezinsle-
den van geen belang. Kolom 3 laat zien dat variaties in de om-
vang van het meewerkende gezin praktisch volledig worden ge-
compenseerd door variaties in de bedrijfsgrootte. Een bedrijf 
van 15 ha, waarop 3 gezinsleden werken, is in Zijlroe dus te 
vergelijken met een bedrijf van 10 ha, waarop 2 gezinsleden 
werken. Door deze keten heeft 21% van de variatie in bedrijfs-
oppervlakte geen enkele invloed op het arbeidseffect. 
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Kolom 4 laat zien dat een vergroting van het aantal stan-
daarduren per bedrijf ertoe kan leiden dat iets meer vreemd 
personeel wordt gebruikt, zodat een gunstige invloed op het 
arbeidseffect achterwege blijft. 
De kolommen 5j 6 en 7 beschrijven de variaties in de be-
drijfsstructuur, In kolom 5 zien wij de tegenstelling tussen 
akkerbouw en rundveehouderij 5 in kolom 6 de tegenstelling tus-
sen enerzijds varkens en kippen en rundveehouderij anderzijds, 
in kolom 7 de variatie in het aantal koeien per ha grasland. 
Wij zien dat al deze verschillen met de overige kengetallen 
weinig te maken hebben volgens deze bewegingspatronen. Slechts 
in kolom 2 vonden wij een bescheiden samenhang. 
Tenslotte geeft de laatste kolom van de tabel (som) aan 
in welke mate de aanwezige spreiding in het desbetreffende ken-
getal samenhangt met de in deze tabel opgenomen andere kenge-
tallen« De som kan niet meer zijn dan IOO7S» De beschrijving 
van de samenhangen is voor de meeste variabelen dan ook behoor-
lijk volledig. Met name geldt dit voor het arbeidseffect, de 
intensiteit van het grondgebruik, de arbeidsbezetting, de groot-
te van het meewerkende gezin, de bedrijfsoppervlakte het aantal 
standaarduren per bedrijf en de verdeling van de produktierich-
tingen. Het is de moeite waard erop te letten dat de leeftijd 
van de boer en het door hem gevolgde onderwijs praktisch geen 
samenhang met de andere variabelen vertoonden, 
In het bovenstaande zijn enkele oorzakenketens beschreven 
en de onderlinge verhouding van hun belangrijkheid voor de ver-
schillende variabelen is aangegeven. Aan het slot willen wij 
erop wijzen, dat dit de belangrijkhoidsverhouding is in het 
onderzochte materiaal. Het is zeer waarschijnlijk dat deze ver-
houding door voorlichting kan worden gewijzigd. Er moet dan op 
gewerkt worden, dat bedrijfsvergroting gecompenseerd wordt door 
extensivering en evenmin aanleiding geeft tot het aantrekken 
van te veel vreemd personeel. 
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